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 االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة 
 بالمملكة العربية السعودية )دراسة حالة(
 *نورالدين محمد نصار
 الملخص:
 التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية،هدفت الدراسة للتعرف على االحتياجات 
عضوا من أعضاء هيئة  90الدراسة مكونة من  وكانت عينة وظف الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لموضوع الدراسة،
 بندا 86 مكونة مناألداة على عينة وتم طبيق  ،م2018-2017التدريس بالجامعة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
لبحث مهارات ا ،تعليم اإللكتروني والتعلم المدمج، مهارات الالتدريس الفعال)المهارات الشخصية،تغطي مجاالت االحتياجات 
ن وبينت نتائج الدراسة أ ،ومهارات الجوانب اإلدارية والقيادية( مهارات المسؤولية المجتمعية، مهارات الجودة واالعتماد،،العلمي
وأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية  ،في جميع المجاالت الحاجات التدريبية في جميع مجاالت الدراسة جاءت بدرجة مرتفعة
بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لالحتياجات التدريبية الالزمة ألعضاء هيئة (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة 
ز ثقافة وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتعزي ،(، سنوات الخبرةالعملنوع  في الجامعة تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، التدريس
نشاء وحدة لتحسين األ التدريب المستمر والتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس، لتدريبية  داء وتكرار قياس وتحديد االحتياجات اوا 
 بصورة دورية.
 .التدريس هيئة التدريبية، أعضاء االحتياجات المفتوحة، العربية الجامعة:  تاحيةالمف الكلمات
 
Training needs of the Arab Open University faculty members Saudi Arabia (Case Study) 
Nour aldian Nassar** 
Abstract:  
The study aimed at identifying the training needs for the faculty members of Arab Open University in Saudi 
Arabia, the researcher used descriptive analytical method as it suits the current study. The sample of the study 
was composed of 90 faculty members of the university in the second semester of the academic year 2017-
2018. The tool was applied to a sample of 86 items covering seven areas (personal skills, teaching skills, e-
learning skills, research skills, e-learning and integrated learning skills,community responsibility skills, 
quality assurance and administrative and leadership skills). The results of the study showed that the training 
needs in all fields of the study were high, and that there were no statistically significant differences at the 
level of (0.05≥ a) between the average scores of the sample of the study for the training needs of the faculty 
members at Arab Open University due to the study variables which are (gender, kind of leave, years of 
experience). In the light of the results, the study recommended promoting continuous training and 
professional development for the faculty members, and establishing a unit to improve performance. 
Moreover, a frequent measurement and identification of training needs periodically. 
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في ظل التغيرات السريعة والمتالحقة التي تميز العصر  
ى االقتصاد المعرفي القائم عل  واالتجاه العالمي نحو الحالي، 
ور داالستغالل األمثل للمعرفة وتوظيفاتها االقتصادية، يتجلى 
يرها، وتطو التعليم العالي كمسؤول مباشر عن حركة التنمية 
دور  ترقية نوعيته لهالتعليم العالي و في أن نشر  ال شك إذ
و تعد الجامعة في أي  حاسم وفعال في نهضة المجتمعات،
 مهم في دفع عجلةعنصر التنمية، و  دمجتمع إحدى أهم رواف
 ري في بناء رأس المال البش الفاعلةالتقدم من خالل مساهماتها 
من خالل قيامها  في صناعة وتوجيه األحداث ودورها
بحث ة بالتدريس والوالمتمثل األساسية الموكلة لها بالوظائف
 .وخدمة المجتمع
الجامعية وأعضاء هيئة التدريس أهم وأبرز  القيادات دتع
 حدياتظل الت تأثيرا، وفيعناصر المنظومة الجامعية وأكثرها 
 ،ى طبيعة أدوار الجامعةتأثيرات علالعالمية وما صاحبها من 
عضاء أمكانيات ضوح الحاجة الماسة لتنمية قدرات إتتجلى بو 
نموهم المهني واألكاديمي الشامل دعم و  ،هيئة التدريس
الي إدارة مؤسسات التعليم الع توليوالمستمر، وتتأكد أهمية أن 
وجد كما ت ،م(2010 كبيرة جدا )الدوغان، األمر أهميةهذا 
عالقة طردية مؤكدة بين مستوى الجامعات ومكانتها 
ملهم وع ومستوى أعضاء هيئة التدريس وعطائهم وسمعتها،
ونجاح الجامعات في أداء رسالتها  وبحوثهم ومهاراتهم،
وتحقيق طموحاتها رهن بوجود أعضاء هيئة التدريس على 
 قابلهميوبتذليل ما  ،ة من الكفاءة والفاعلية من ناحيةدرجة عالي
لقد و  ،م(2010،)الصغير أخرىمن مشكالت من ناحية 
عادة التدريب أهميتها كواحدة من  اكتسبت قضية التدريب وا 
(، م2015 الراهن )سالم،الوقت أهم قضايا التنمية البشرية في 
 الشواهد أن التدريب من  تؤكد الكثيرمن الواضح كما  وبات
في سبيله للتحول لعلم اجتماعي جديد له أبنيته الفكرية 
ه دفوله ه ،المؤسسة على الحقائق والمفاهيم والنظريات
والمجتمع، المتمثل في تنمية قدرات األفراد والمنظمات 
وفق معايير الكفاية والفاعلية واالستثمارية  واستثمارها
 (.2001ورزق،)معوض 
التدريب بشكل عام وتدريب أعضاء هيئة التدريس بشكل إن 
هي عملية منظمة تعتمد  ارتجالية، بلخاص عملية ليست 
وافية عن االحتياجات التدريبية ألعضاء  جمع معلوماتعلى 
البرامج التدريبية التي تحقق تلك  التدريس، ونوعيةهيئة 
ذا كانت2010،)العنزيعالية الحاجات بفاعلية  برامج  م(، وا 
التدريب أثناء الخدمة ضرورة الزمة وحقيقة واقعة في جميع 
 ألعضاء هيئة التدريس بالجامعةبرامج التدريب  المهن، فإن
التوجه العالمي في جعل يؤكدها إلحاحا ضرورة أكثر  تعد
التعليم العالي مشروعا استثماريا وطنيا، وهذا يقتضي 
بالضرورة التأكيد على فاعلية كل عنصر من عناصر 
س منظومة الجامعة وتحديدا عضو هيئة التدري
 في التدريسأعضاء هيئة  واقعوكذلك  ،م(2004،ليو الح)
مجال التدريس  عدة، ففييعاني من أوجه قصور الجامعات 
الزالت األساليب التقليدية هي الشائعة مع إهمال األساليب 
د مجال البحوث نج التكنولوجيا، وفيالمصحوبة باستخدام 
ندرة في البحوث التي تتناول مشكالت حقيقية في المجتمع 
مجال خدمة المجتمع نجد انفصاال حقيقيا بين  والحياة، وفي
النظرة  تغيرو  ،م(2016،امعة والمجاالت التطبيقية )زرقانالج
 طلباتبتغير مت ومسؤولياتهوأدواره  لوظيفة األستاذ الجامعي
كانت وظيفته تتمثل في نقل  المعاصرة، فبينماالحياة 
المعلومات وتوصيلها توجهت في العصر الحالي نحو بناء 
 ممارسةو الجوانب، الشخصية السوية المتكاملة في كافة 
يد من العد امتالكمما يحتم عليه  ،ث واإلرشاد والتوجيهحالب
اإلمكانيات والقدرات والمهارات والسمات والمقومات التي 
تمكنه من القيام بأدواره بما يتناسب ومتغيرات العصر التي 
دريس ومن ت لحوار،إلى االتلقين  يمكن إجمالها في التحول من
ومن التعلم من أجل  ،إلى تدريس مقررات متداخلة مقرر
الحصول على معلومات للتعلم من أجل المعرفة والعمل 
 .(م2007،تخاذ القرارات )الناقةا  والوجود وحل المشكالت و 
منذ السبعينيات من القرن الماضي بدأت الكثير من مؤسسات 
التعليم العالي والباحثون المهتمون بتنمية المعلم الجامعي 
ير مثل ووضع نماذج لبرامج التطو  التدريبية،بتحديد احتياجاته 
 Golfونموذج  (1975) عام Philis and Berauistنموذج 
في العام  ودليل تطوير هيئة التدريس (، 1976عام  )
وفي منتصف الثمانينات تطورت برامج تدريب  (،1975)
أعضاء هيئة التدريس في اتجاه االنتقال نحو التنمية المهنية 
دأ التعلم المستمر مدى الحياة وفي التسعينات المنبثقة عن مب
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بدأت برامج التدريب المهني )التربوي( ألعضاء هيئة التدريس 
الجامعي باالهتمام باالحتياجات الفعلية للتدريب 
م(، وبادرت الجامعات العالمية وبعض من 2015،)شريتل
أو وحدات داخل الجامعة مراكز  إلنشاءالجامعات العربية 
النمو المهني ألعضاء هيئة التدريس من خالل برامج لرعاية 
ع ين الواققائمة على أسس علمية تراعي مبدأ سد الفجوة ب
 الحالي والواقع المأمول.
 :الدراسةمشكلة 
العربية المفتوحة في الجامعة في ظل ما تشهده   
المملكة العربية السعودية من تطور ونمو في كافة المجاالت، 
سعيها للحصول على االعتماد المؤسسي والبرامجي ظل وفي 
للجودة واالعتماد داخل المملكة، وتأكيدا من الهيئة الوطنية 
اللتزامها بمقتضيات الشراكة مع الجامعة المفتوحة في 
تها في أهدافها المنبثقة من رؤي قيقحلتسعيها بريطانيا، وفي 
في  وما واكب ذلك من زيادة ،بناء مجتمع العلم والمعرفة
واالهتمام الكبير الذي تبديه الجامعة  أعضاء هيئة التدريس،
بتأهيلهم وتدريبهم لمواكبة التطورات وإلكسابهم المعارف 
والمهارات واالتجاهات اإليجابية المؤثرة في قدرتهم على القيام 
كلة هذه شبواجباتهم بكفاءة واقتدار، تبلورت لدى الباحث م
 حتياجات التدريبية ألعضاءالدراسة المتمثلة في تحديد اال
 .هيئة التدريس في الجامعة في ضوء بعض المتغيرات
  :أسئلة الدراسة
 تحاول الدراسة أن تجيب عن السؤال الرئيسي التالي:
ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة 
 العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم؟
 التالية:الفرعية ويتفرع من هذا السؤال األسئلة 
دريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما االحتياجات الت -1
العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية المتعلقة 
 ؟شخصيةبالمهارات ال
ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة  -2
قة السعودية المتعل العربية المفتوحة بالمملكة العربية
 ؟التدريس الفعالمهارات ب
ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة  -3
العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية المتعلقة 
 بالتعليم اإللكتروني والتعلم المدمج؟
ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة  -4
بالمملكة العربية السعودية المتعلقة العربية المفتوحة 
 بمهارات البحث العلمي؟
ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة  -5
العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية المتعلقة 
  بالمسؤولية المجتمعية؟
ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة  -6
المملكة العربية السعودية المتعلقة العربية المفتوحة ب
 بالجودة واالعتماد؟
ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة  -7
العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية المتعلقة 
 بالجوانب اإلدارية والقيادية؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -8
(α ≤ 0.05  (متوسطات درجات تقدير أفراد عينة  بين
الدراسة لالحتياجات التدريبية الالزمة ألعضاء هيئة 
التدريس بالجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية 
 العمل طبيعة  الجنس،السعودية تعزى لمتغيرات الدراسة )
 (سنوات الخبرة،-متعاون غ أومتفر  –
 :الدراسةأهداف 
 تهدف الدراسة الحالية إلى مايلي: 
الدراسة للتعرف على االحتياجات التدريبية  تسع  -1
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة 
 ،في المهارات الشخصيةبالمملكة العربية السعودية 
مهارات التعليم اإللكتروني  مهارات التدريس الفعال،
مهارات  مهارات البحث العلمي، والتعلم المدمج،
مهارات الحودة واالعتماد  ،المسؤولية المجتمعية
 والمهارات اإلدارية والقيادية. األكاديمي،
سعت الدراسة لتحديد ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة  -2
بين  )  α ≤ 0.05احصائية عند مستوى الداللة )
ت اسة لالحتياجامتوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدر 
 لهم تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، التدريبية الالزمة
 وذلك لتقديم المقترحات ،سنوات الخبرة ( طبيعة العمل،
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 تكمن أهمية الدراسة في التالي: 
كونها تهتم بتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  -1
س لبناء السعودية، وتأسالعربية المفتوحة بالمملكة العربية 
 برنامج تدريبي شامل.
افتقار الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية  -2
لدراسات تستهدف معرفة وتحديد االحتياجات التدريبية 
 ألعضاء هيئة التدريس.
حاجة الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية  -3
يمتلكون مهارات إلى أعضاء هيئة تدريس مؤهلين، 
مختلفة تمكنهم من إحداث التغير المرغوب في العملية 
التعليمية، وفي كافة المجاالت التي تمتد إليها مهمات 
 أعضاء هيئة التدريس.
قد يستفيد من الدراسة فروع الجامعة العربية المفتوحة في  -4
البالد العربية، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين لفت 
 العلمي. آفاق جديدة للبحث
 الدراسةمصطلحات 
التدريب هو الجهد المنظم والمخطط له لتزويد  :التدريب -1
القوى البشرية في المنظمة بمعارف معينة وتسين وتطوير 
يجابي إ واتجاهاتها بشكلسلوكها  وقدراتها وتغيرمهاراتهما 
كما يعرف خالد األحمد التدريب التربوي  ،م(1980،بناء )درة
بتصنيف االحتياجات التدريبية للمعلمين " هو كل عمل يبدأ 
نتقل إلى ثم ي،والعاملين التربويين بناء على األهداف المخططة
تصميم البرامج التدريبية الملبية لهذه االحتياجات ليتم بعد ذلك 
تنفيذ هذه البرامج وينتهي أخيرا إلى تقويم البرامج والمتدربين 
تقويم تفادة من اللتحديد المخرجات الناتجة عن التدريب واالس
اجرائيا و  ،(م2005التدريبية الالحقة )األحمد،في البرامج 
تحدده ليلي زرقان "العملية المنظمة والهادفة التي تحتوي على 
والمعارف والمهارات والخبرات مجموعة من األنشطة 
تم اشتقاقها من االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة  والقدرات،
 سوف تقدم لهم بطرائق علمية ومنهجية بقصد التدريس، والتي
تنمية كفاياتهم وتطويرها إلى مستوى الجودة والنوعية 
معة بفاعلية وكفاءة للمساهمة في تحقيق أهدافهم وأهداف الجا
 .(2016،)زرقان
الحاجة من منظور التنمية  :التدريبيةاالحتياجات   -2
لهما األداء أو  وظيفة،البشرية تعني وجود فجوة بين أداءين في 
أن  Brawn يرىي وثانيهما األداء المرغوب فيه، و الواقع
التدريبية عملية مستمرة لجمع البيانات  االحتياجات
والمعلومات الالزمة لتحديد الحاجة التدريبية مما يساعد على 
تطوير برنامج تدريبي قادر على مساعدة المنظمات في 
ن أن ويرى الدهشا (Brawn,2002)تحقيقأهدافها 
االحتياجات التدريبية هي مجموع التغيرات المطلوب إحداثها 
في الفرد والمتعلقة بمعلوماته وخبراته وأدائه وسلوكه 
واتجاهاته، لجعله مناسبا لشغل وظيفة وأداء اختصاصات، 
وهي  ،وواجبات وظيفته الحالية والمستقبلية بكفاءة عالية
األداء مجموع المؤشرات التي تكشف عن وجود فرق بين 
وقدراتهم ،الحالي والمرغوب فيه لألفراد بسبب نقص معارفهم
ومهاراتهم نوما يشوب سلوكهم واتجاهاتهم من قصور 
جرائيا تعرف الدراسة االحتياجات ،و م(2017،)الدهشان ا 
التدريبية بانها "مجموعة المؤشرات التي تكشف عن ضعف 
اجة للتدريب في مجال من مجاالت األداء حأو نقص أو 
 ".الجيد ألعضاء هيئة التدريس 
"  الدراسة الحالية إجرائيا عرفهت :عضو هيئة التدريس -3
 مجال التدريس في الجامعة العربية المفتوحةكل من يعمل في 
محاضر أو أستاذ  بالمملكة العربية السعودية، سواء كان




تقتصر الدراسة الحالية على تحديد  :ةالموضوعي ودالحد -1
ربية هيئة التدريس بالجامعة العألعضاء االحتياجات التدريبية 
ة في المجاالت التاليالمفتوحة بالمملكة العربية السعودية 
ليم التع)المهارات الشخصية، المهارات التدريسية، مهارات 
تعليم اإللكتروني، مهارات البحث العلمي، مهارات ال
 مهارات المسؤولية المجتمعية، ،اإللكتروني والتعلم المدمج
ومهارات الجوانب اإلدارية  مهارات الجودة واالعتماد،
 والقيادية(
الجامعة بالمملكة العربية  ومراكز فروع :ةالمكاني ودالحد -2
 السعودية )الرياض، جدة، المدينة، الدمام، االحساء، وحائل(
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أعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية  :ةالبشري ودالحد -3
 المفتوحة بالمملكة العربية السعودية
عي الجام الثاني للعامالفصل الدراسي  :يةالزمان ودالحد -4
 م2017-2018
 :السابقةالدراسات 
 :الدراسات العربيةأوال: 
م(: بعنوان االحتياجات 2007) دراسة العمري وطناش
التدريبية ألعضاء هيئة التدريس الجدد في الجامعات األردنية 
حديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة وهدفت لت،الرسمية
وظفت الدراسة  ،التدريس في الجامعات األردنية الرسمية
فقرة موزعة  94أداتها استبانة مكونة وكانت  ،الوصفيالمنهج 
،وبينت نتائج الدراسة وجود حاجة تدريبية على ثمانية مجاالت
 فة مجاالت الدراسة.عالية ومتوسطة لكا
م(: بعنوان الحاجات 2009) دراسة أبو نمرة والحديدي
 التدريبية ألعضاء الهيئات التدريسية في كليات العلوم التربوية
هدفت هذه الدراسة للكشف عن  خاصة،بالجامعات األردنية ال
ي كليات سية فاالحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئات التدري
ا إذا ومعرفة م،الجامعات األردنية الخاصة العلوم التربوية في
كان هناك فروق دالة احصائيا في وجهات نظرهم في درجة 
تقدير االحتياجات التدريبية وفقا لمتغيرات الجنس والرتبة 
( من 82) ولقد تكونت عينة الدراسة من ،ة والخبرةالعلمي
راسة واستخدمت الد أعضاء هيئة التدريس بالكليات المعنية،
 ،( فقرة موزعة على ثمانية مجاالت57استبانة مكونة من  )
ولقد توصلت الدراسة ألن الحاجات التدريبية في جميع 
وق وأنه ال توجد فر  المجاالت تراوحت بين متوسطة وكبيرة،
ذات داللة إحصائية بين تقديرات أعضاء هيئة التدريس تعزى 
عداد دورات وبرامج  للجنس، وقد أوصت الدراسة بتخطيط وا 
 .تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وفق حاجاتهم الفعلية
(: بعنوان االحتياجات التدريبية 2010) دراسة العنزي
ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية الناشئة من 
نظرهم، هدفت الدراسة الى الكشف عن االحتياجات جهة و 
التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية 
الناشئة من وجهة نظرهم. وتكون مجتمع الدراسة من جميع 
وبالتخصصات كافة العلمية  فيها،أعضاء هيئة التدريس 
 2009 )للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي واإلنسانية،
واختيرت عينة الدراسة بالطرية القصدية من  ،(م 2010 –
من أعضاء هيئة التدريس العاملين في  180 الكلي،المجتمع 
 وأظهرتجامعات، وعندها تسع الناشئة،الجامعات السعودية 
الدراسة أن االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس  نتائج
وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق  عالية.بدرجة  كانت
اديمي كالتخصص األتعزي الى متغيرات الجنس، و  داللة ذاتية
لعضو هيئة التدريس و الرتبة األكاديمية . وفي ضوء نتائج 
 ث مجموعة من التوصيات حالدراسة قدم البا
سماعيل ) (: بعنوان االحتياجات 2011دراسة الخطيب وا 
ريس بجامعة عجمان إلى بعض التدريبية ألعضاء هيئة التد
ذه ه نظرهم، وهدفتمستحدثات تكنولوجيا التعليم من وجهة 
ي أعضاء الهيئة التدريسية ف إلمامديد مستوى حالدراسة الى ت
جامعات عجمان بمستحدثات تكنلوجيا التعليم باإلضافة الى 
 التعرف على احتياجاتهم التدريبية المتعلقة بتلك المستحدثات
عينة الدراسة بحاجة الى التدريب وقد كشفت الدراسة أن المام 
على محور األجهزة التعليمية، وتكنلوجيا المعلومات 
واالتصاالت التعليمية، وعروض الوسائط المتعددة وتكنولوجيا 
البيئة التعليمية بدرجة عالية. أما بالنسبة لمحور تكنلوجيا 
 بدرجة متوسطة. مؤتمرات التعلم عن بعد فقد كانت الحاجة
( من أفراد العينة % 70وقد وجدت الدراسة أيضا أن )
يفضلون أسلوب التدريب على مستحدثات تكنولوجيا التعليم 
 في مجموعات كبيرة خالل الفصل الدراسي األول أو الثاني.
االحتياجات التدريبية للبحث  (: بعنوان2013دراسة ندى )
وحة ة القدس المفتهيئة التدريسية في جامع ألعضاءالعلمي 
في فلسطين، وهدفت هذه الدراسة الى التعرف الى معرفة 
االحتياجات التدريبية للبحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس 
ائج وقد بينت نت ،في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين
الدراسة أن أعلى درجات الحاجات التدريبية لدى عضو هيئة 
كانت االحتياجات التدريس في جامعة القدس المفتوحة 
التدريبية في قواعد النشر والتوثيق، تالها االحتياجات 
التدريبية في منهجية البحث العلمي، كما بينت الدراسة عدم 
سنوات و تعزى لمتغيرات الجنس والرتبة العلمية،  وق وجود فر 
، ووجود فروق على متغير التخصص لصالح العلوم الخبرة
 الطبية والتطبيقية.
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احتياجات أعضاء (: بعنوان 2014) وعثمان دراسة سعيد
هيئة التدريس التدريبية في كليات التربية بجامعات السودان 
 دراسة حالة كليات للجودة:إدوارد ديمنج"  في ضوء معايير "
الخرطوم،وهدفت هذه الدراسة الى معرفة جامعة  –التربية 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة 
يئة ه ألعضاءعن دور التدريب في التنمية المهنية  الخرطوم
التدريس بكليات التربية السودانية في ضوء ستة من مبادئ 
في   (Edward Deming) 'إدوارد ديمنج'العالم األمريكي 
واستخدم الباحثان في دراستهما المنهج الوصفي  الجودة،
وخرجت الدراسة بثالث عشر نتيجة أبرزها : أن   التحليلي 
لتدريب وتحديد االحتياجات التدريبية بمنهجية علمية أمر مهم ا
بية في يات التر للتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بكل
 .السودان
التدريبية  االحتياجات (: بعنوان2015دراسة شرتيل )
وهدفت  ،ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة مصراته
التدريبية ألعضاء هيئة  االحتياجاتالدراسة إلى تحديد 
لباحثة وقد استخدمت ا ،بكلية التربية جامعة مصراتهالتدريس 
وقد توصلت الدراسة من خاللها الى عدة  ،منهج الوصفيال
إن االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة -نتائج أهمها: 
التدريس بكلية التربية من وجهة نظرهم جاءت مرتفعة، وهذا 
 ت.االحتياجالى تلبية معظم تلك جهم ايدل على مدى احتيا
االحتياجات التدريبية  (: بعنوان2016دراسة العريفي)
األساسية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة 
الملك سعود لتطوير أدائهم، هدفت هذه الدراسة لتحديد 
االحتياجات التدريبية لتطوير األداء التدريسي ألعضاء هيئة 
م معرفة ومن ث ،ية في جامعة الملك سعودالتدريس بكلية الترب
بين وجهات نظرهم تجاه  –إن وجدت  –الفروق اإلحصائية 
تياجات التدريبية الالزمة لتطوير أدائهم التدريسي وفقا حاال
ثة الدراسة استخدمت الباح ولتحقيق أهداف،لمتغيرات الدراسة
وأظهرت نتائج  ،ي معتمدة على االستبانةالمنهج الوصف
الدراسة أن االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 
 جاءت بدرجة كبيرة في كافة مجاالتها 
االحتياجات  (: بعنوان2016دراسة نصراوي وبن زروال)
التدريبية ألساتذة الجامعات الجزائية المطبقة للنظام المطور 
(LMD)   ،)دراسة ميدانية )الليسانس. ماجستير. دكتوراه
تحديد لالدراسة  البواقي، تهدفلجامعة العربي بن مهيدي بأم 
االحتياجات التدريبية ألساتذة التعليم الجامعي في الجزائر في 
 لي،التحليالمنهج الوصفي  وظفت الدراسة ،(LMD)ظل نظام 
( أستاذا من 175)االستبيان لجمع البيانات من  واستخدمت
ودعم بمقابالت من  البواقي،أم جامعة العربي بن مهيدي ب
توصلت الى أن أهم هذه االحتياجات التدريبية  أساتذة. (10)
ارات المه بالمرافقة،المهارات المتعلقة  الترتيب:هي على 
 يس،بالتدر المهارات بالمتعلقة  العلمي،المتعلقة بالبحث 
 راف.باإلشالمهارات المتعلقة  بالتقويم،المهارات المتعلقة 
(: بعنوان االحتياجات التدريبية ألعضاء 2017) برهومدراسة 
هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية الجامعة اإلسالمية 
الدراسة التعرف على االحتياجات التدريبية  حالة، هدفتدراسة 
خدم واست ،هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بغزة ألعضاء
 ؤكد وجودتوجاءت نتائجها  ،الباحث المنهج الوصفي التحليلي
مجال المهارات لعديد من الدورات التدريبية في اجة الى اح
، يةدومجال المهارات القيا،ريسومجال مهارات التد،يةالشخص
ه ال كما أن ،التقنية ومجال المهاراترات البحثية ومجال المها
لالحتياجات التدريبية الالزمة ألعضاء ت داللة يوجد فروق ذا
هيئة التدريس في الجامعات اإلسالمية تعزى لمتغيرات 
 العلمية(.الدرجة  الخدمة،سنوات  )الجنس،الدراسة 
 :الدراسات األجنبية :ثانيا
تطوير استراتيجية  بعنوان " (:2006دراسة فرانا وآخرون )
ي معهد ف لسد االحتياجات في استخدام تكنولوجيا المعلومات
هدفت لتطوير استراتيجية لسد . التكنولوجيا باليونان "
االحتياجات في استخدام تكنولوجيا المعلومات في معهد 
وطبقت الدراسة على أعضاء هيئة  التكنولوجيا باليونان،
طالبا، ووظفت المنهج  (240(عضوا والطالب )63التدريس )
عور ها شوكانت أداتها االستبانة، وأظهرت نتائج الوصفي،
الطلبة بأهمية تكنولوجيا المعلومات في التدريس مع وجود 
 وأن أعضاء هيئة التدريس ضعفا لديهم في بعض المجاالت،
ذا وقد دربوا جيدا في ه ،دركون أهمية تكنولوجيا المعلوماتي
 المجال .
التعرف على  (: بعنوان "2013) دراسة موديبلو وآخرون
أهمية تدريب الهيئة األكاديمية على وسائل استخدام تقنية 
المعلومات في التدريس في ستة جامعات اتحادية في الجنوب 
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الشرقي لنيجيريا" هدفت الدراسة للتعرف على أهمية تدريب 
الهيئة األكاديمية على استخدام تقنية المعلومات في التدريس، 
في ووظفت استبانة وزعت استخدمت الدراسة المنهج الوص
وأظهرت الدراسة  كاديمي،أ( 300على عينة طبقية من  )
من محاور االستبانة منها  (10عدم وجود كفايات في )
 استخدام التعليم االلكتروني واستخدام االنترنت في التدريس،
كما حددت خمس معوقات تحول دون التوظيف الفعال 
ها المعوقات لمنهجيات التدريب عبر االنترنت من أهم
 ى منهجيات التدريبوعدم كفاية إمكانية الوصول إل ،اإلدارية
 .عبر اإلنترنت
"تحديد االحتياجات  (: بعنوان2014دراسة أكولو وآخرون )
عة التدريس، دروس من جامالتدريبية التربوية ألعضاء هيئة 
- 2006المهني ) ي في البرامج القصيرة للتطويرماكيري
إلجراء مجموعة من البرامج التدريبية وهدفت . "(2010
القصيرة القائمة على االحتياجات التدريبية التي تم الوصول 
إليها من خالل استبانة قدمت ألعضاء هيئة التدريس وحددت 
دارة الصفوف  االحتياجات التدريبية في تقييم الطالب، وا 
 الكبيرة، واستخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم.
 
من االستعراض السابق : على الدراسات السابقةالتعقيب 
للدراسات يتضح أن موضوع تحديد االحتياجات التدريبية 
دا نال اهتماما متزاية التدريس في الجامعات قد ئهي ألعضاء 
 اسات التي تم استعراضها اتفقتجميع الدر وأن ،من الباحثين
الوصفي، واستخدام االستبانة كأداة لجمع توظيف المنهج في 
اسة الحالية مع الدراسات المعلومات وهذا عنصر اتفاق للدر 
م لية مع الدراسات التي تتتفق الدراسة الحاالسابقة،وأيضا 
استعراضها في أنها استهدفت أعضاء هيئة التدريس في 
 ( التي2006)الجامعات مع استثناء وحيد في دراسة فرانا 
هدفت الطالب وأعضاء هيئة التدريس،كما تبين أن است
االستعراض السابق يوضح تنوع البيئات التي أجريت فيها 
راسة دالدراسات عربيا وعالميا ولقد اتفقت الدراسة الحالية مع 
ي ( في استهداف عينة ف2010( والعنزي )2016العريفي )
ين لوحظ التشابه النسبي ببيئة المملكة العربية السعودية،و 
مع  السابقةمجاالت االحتياجات التي استهدفتها الدراسات 
( التي اقتصرت 2006( وفرانا )2014تمايز لدراسة مودبيلو )
على االحتياجات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، ودراسة 
ة بمعايير "إدوارد ديمنج" ( المتعلق2014سعيد وعثمان )
لوحظ من النتائج التي أظهرتها الدراسات التي للجودة وأيضا 
إيجاد برامج تدريبية االتفاق على أهمية تم استعراضها 
 ن احتياجاتهم التدريبيةألعضاء هيئة التدريس تنبثق م
 ظهريتتفرد الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة الحقيقية،أما 
تناولها االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في 
الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية التي 
تتميز عن غيرها في كونها جامعة مفتوحة تتبنى منهجيات 
التعليم الذاتي، والتعليم المدمج، وتتبنى نظام تعليمي يفعل 
(، LMS) إدارة التعلم البيئة االلكترونية للتعليم من خالل نظام
بناء ي فالدراسة الحالية من الدراسات السابقة فادت ستاولقد 
 ائجها.تفسير نتو ،بناء أداتها،اشتقاق أسئلتهاإطارهاالنظري،
 :اإلطار النظري
 :الجامعة العربية المفتوحة /المملكة العربية السعودية -1
 ل سعودآم أعلن األمير طالل بن عبدالعزيز 1996في العام 
مبادرته إلنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي 
غير تقليدي وغير ربحي سهم في توجيه عمليات التنمية في 
م 2002وفي عام  البالد العربية في مختلف المجاالت،
وبالتعاون مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا ترجمت مبادرة 
توحة بية المفاألمير إلى واقع باإلعالن عن انشاء الجامعة العر 
 األردن، مصر، في مجموعة من البالد العربية )السعودية،
ولبنان( منطلقة من الرؤية  سلطنة عمان، البحرين، الكويت،
"من أجل جامعة عربية مفتوحة ومتميزة وريادية في بناء 
مجتمع العلم والمعرفة" والتي تم ترجمتها لتحقيق الرسالة 
ايير ناء الخبرات وفقا لمعالتالية: تطوير المعرفة ونشرها وب
الجودة العالمية دون عوائق زمنية أو مكانية وذلك لإلسهام 
في إعداد القوى البشرية التي تتطلبها التنمية المستدامة وبناء 
مجتمع العلم والمعرفة في البالد العربية )ادارة الشؤون 
 م (2016، االكاديمية
 :بالجامعة العربية المفتوحة عضو هيئة التدريس  -2
 طويريةتوالمحرك لكل العمليات ال العنصر األساسي والفعال،
ي تحد جعله فيمما  المطلوبة في هذا العصر السريع التغير،
مستمر باتجاه تطوير ذاته في مجال القدرات المعرفية والفكرية 
وبصورة دائمة ومستمرة لمواكبة التطورات في مجاله 
نية المهوتطوير أدواته ،وتخصصه وتنويع مصادر تعلمه
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وامتالك المهارات المطلوبة للقيام بمتطلبات األدوار الموكلة 
واستراتيجيات له في ظل التغيرات في وظائف الجامعة 
 وما أفرزته مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في التدريس والتقويم،
التعليم الجامعي من أساليب وممارسات جعلت التدريب 
 .والنجاحوالتعليم المستمر من ضرورات العمل 
 :دواعي ومبررات التدريب والتنمية ألعضاء هيئة التدريس 
حاجات بللوفاء التنمية المهنية لألستاذ الجامعي توجه عالمي 
االستعداد لمتطلبات القرن و ،مزاولة مهنة التدريس الجامعي
ات في مؤسس عالتوسولمواجهة متطلبات  ،الحادي والعشرين
 اوالوظائف للجامعة ومنسوبيهتعدد األدوار ول،التعليم العالي
مليات أنه العينظر للتدريب على  :التدريبية االحتياجات -3
فراد المعارف والمهارات واالتجاهات التي تهدف إلكساب األ
التي تلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وتؤدي لرفع كفاءة 
رة وبناء على هذه الصو  بهم، وفاعلية أدائهم لألدوار المناطة 
ثراء ما لدى فالتدريب  نشاط مقصود يهدف لتنمية وتطوير وا 
الفرد من معلومات ومهارات واتجاهات بما يؤثر إيجابيا على 
عمال، ألاويحسن من قدراته على تنفيذ  وكفايات الفردخبرات 
اع شبإأساليب األداء في اتجاهات تعزز عمليات  وتطوير
تدريب الالمستمرة، و الذات والتنمية  للفرد، وتطويرالحاجات 
ورة لها د الجامعات( هو منظومة)الذي تتطلع إليه المؤسسات 
تتكون من مجموعة من العناصر تبدأ بتحديد االحتياجات 
نفيذ ت التدريبية، ثم تصميم البرامج التدريبية، تطوير البرامج،
وعة يب عن مجمجوت تقييم البرامج التدريبية، البرامج التدريبية،
وظف اإلجابة عليها في بناء منظومة تاألسئلة بوضوح، و 
ا م الفئات( المستهدفة؟القطاعات )أي  التدريب ومن أهمها
ما  من الجهة أو الجهات المسؤولة عنه؟ يفيد التدريب؟
 كيف نقيس عوائده؟ المعايير التي يراعيها؟
تعددت تعريفات االحتياجات ولقد  ،(2017)الدهشان،
محمود السيد يراها "منظومة فرعية من منظومة  التدريبية،
التدريب وتنمية الموارد البشرية تتعلق بمجموعة التغيرات 
والتطويرات المطلوب إحداثها في معارف ومهارات واتجاهات 
العاملين بهدف رفع مستوى األداء أو التغلب على المشكالت 
ن ( وهناك م2007،التي تعرقل سير العمل واإلنتاج " )السيد
 مجموعة المؤشرات على صورة االحتياجات التدريبية يرى 
الدالة على الفرق في مستويات األداء بين الكائن الحالي 
والمتوقع المرغوب، وهذا يعني أن الفرق بين األداء المنشود 
في هذا و ، واألداء الفعلي يبرز الحاجة للتدريب ويعبر عنها
التدريبي يمثل االحتياج ( أنا  (sahu,2005السياق يرى 
الشرط المطلوب تحققه للتحرك من المستوى الموجود لألداء 
ويكون االحتياج التدريبي موجودا  صوب المستوى المرغوب،
حيثما وجدت فجوة بين ما يستطيع الشخص القيام به وما 
ذا نظرنا لالحتياجات يجب أن يكون قادرا على القيام به ، وا 
جوة بين ما يعبر عنها بالف التدريبية لعضو هيئة التدريس فإنه
هو كائن وما يجب أن يكون في جميع أوجه األداء لكافة 
األدوار والوظائف المناطة بعضو هيئة التدريس، والتي يعبر 
 (2017،عنها جمال الدهشان بالنموذج التالي: )الدهشان
 





لالحتياجات التدريبية لعضو ( 2015وينظر )محمد والفقيه،
هيئة التدريس في الجامعة بأنها تمثل مجموعة المعارف 
والمهارات واالتجاهات التي تمكنه من الوفاء بالتزاماته 
الوظيفية واألكاديمية ومواجهة المشكالت التي تواجهه، وهي 
تختلف باختالف المهمات أو الوظائف التي يقوم بها عضو 
مع ظهور اتجاهات جديدة للتغيير هيئة التدريس، وتتطور 
( أن االحتياجات 2015كما يرى العتيبي )،واإلصالح
 ،التدريبية لها ثالثة أنماط هي االحتياجات العادية المتكررة
االحتياجات المتصلة بمشكالت العمل،و االحتياجات 
 التطويرية االبتكارية
إن تحديد  مية تحديد االحتياجات التدريبية:أه -
يمثل محور االرتكاز الذي تبنى حوله  لتدريبيةاالحتياجات ا
حدد بمقدار الدقة والكفاءة التي تف الخطط والبرامج التدريبية 
بها االحتياجات تكون فاعلية وكفاءة البرنامج التدريبي، 
وتتحدد أهدافه ومحتواه، وأساليب وتقنيات تنفيذ البرنامج، 
، اندةلمسومدربيه، والشريحة المستهدفة، والخدمات األخرى ا
عمل على إنجاح البرنامج التدريبي بأقل جهد ممكن وتحديدها ي
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الحقيقي في رفع كفاءة العاملين في تأدية األعمال المسندة 
جاه باتؤدي للوصول لقرارات سليمة تو ،(2008 البردي،إليهم )
 التدريبية.التخطيط والتصميم المناسب للبرامج 
 ألعضاء هيئة التدريس: بيةمصادر االحتياجات التدري -
ؤساء المباشرين أو غير الر نفسه،عضو هيئة التدريس 
ة،إدارة بالجامعدة تحسين األداء حخبراء ومدربين و المباشرين، 
ل المتخصصة داخمراكز التدريب الموارد البشرية بالجامعة، 
ومهمات عضو هيئة ما يطرأ على أدوار الجامعة أو خارجها،و 
التدريس أو نظم الجامعة وأساليب العمل فيها من متغيرات 
 وتطوير، ويستوجب التدريب على هذه المستجدات.
معوقات تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة  -
: تواجه عمليات تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين التدريس
لتحديات في أي جهة أو منظمة مجموعة من المعوقات وا
هر ولقدأظ،التي تتأثر كما وكيفا بطبيعة وظروف المنظمة
التراث التربوي جملة من المعوقات حددها الريادي في عدم 
الوعي التام من قبل إدارات التدريب والمسؤولين في المنظمات  
يق قوعدم لتحديد الد،بأهمية تحديد االحتياجات التدريبية
وسرعة تنفيذ برامج  ،لالحتياجات بشكل دقيق ومدروس
حديد ت التدريب دون اعطاء االهتمام  والوقت الكافي لعمليات
(،ويضيف الصيرفي 2006يادي،االحتياجات التدريبية )الز 
عدم النظر لعمليات  مجموعة آخرى من المعوقات أهمها
والنظر ،تحديد االحتياجات التدريبية على أنها نشاط تعاوني
لنمط، لية واحدة ومتكررة بنفس الالحتياجات التدريبية بأنها عم
ونقص المعلومات ،وعدم تعاون المعنيين بالتدريب
صنف أبو النصر المعوقات في كما ،(2009)الصيرفي،
 ( 2009،بعدين هما:) أبو النصر
التسرع في تنفيذ البرامج  المعوقات المتعلقة بالمؤسسة:  -1
 التدريبية دون االعتماد على تحديد االحتياجات التدريبية،
وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة بالجامعة وذات 
 العالقة باألمر،وضعف العدالة في توزيع البرامج التدريبية،
 واسناد أمر التدريب لغير المختصين أو المهتمين به،
فة وارتفاع الكل واالهتمام بالكم على حساب الكيف والجودة،
ساعد تالمادية،ونقص وعدم كفاية المعلومات والبيانات التي 
 في تحديد االحتياجات التدريبية.
ضعف   المعوقات المتعلقة باألفراد )العاملين(: -2
الوعي أهمية التدريب، وأهمية التحديد الدقيق لالحتياجات 
 وضعف ثقافة التنمية المستمرة والتعليم المستمر، التدريبية،
همال الكيف في محصلة التدريبواالهتمام بالكم  عدم و  ،وا 
لتحديد االحتياجات التدريبية على أنها نشاط  توفر الوقت
تعاوني أوالنظر لالحتياجات التدريبية بأنها عملية واحدة 
ونقص  ،معنيين بالتدريبومتكررة بنفس النمط، وعدم تعاون ال
 .المعلومات
 الطريقة واالجراءات:
الباحث  استخدم لتحقيق أهداف الدراسة : منهج الدراسة
 رباعتباره المنهج العلمي األكثالمنهج الوصفي التحليلي 
مناسبة لموضوع الدراسة  التي تهدف لتحديد االحتياجات 
التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة 
يقة في البحث تتناول أحداث نه طر الذي يعرفه الملحم بأ
وظواهر وممارسات متاحة للدراسة والقياس كما هي دون 
اتها ويستطيع الباحث ان يصفها تدخل الباحث في مجري
ويحللها وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم 
وتصويرها كميا عن طريق  ،لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة
 جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة،
خضاعها للدراسات الدقيقة  وتصنيفها وتحليلها وا 
 .(م2000)الملحم،
يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء  :مجتمع الدراسة
هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية 
-2017السعودية في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي
 .( عضوا170م وعددهم )2018
 
 :عينة الدراسة
( عضوا من أعضاء 30: تم اختيار )العينة االستطالعية -1
 عشوائية، وطبقت عليهم األداة بغرضهيئة التدريس بطريقة 
تقنين األداة من خالل معرفة صدق األداة وثباتها، ولقد تم 
اعتبار العينة االستطالعية من ضمن العينة التي تم التطبيق 
 .عليها
 Googleعلى األداة  ُرفعت :عينة الدراسة الميدانية -2
Drive ) الدراسة، ولقد تمت جميع أفراد مجتمع ( واتيحت ل
( من أعضاء هيئة التدريس بما يعادل 90استجابة ) تلقي
من مجتمع والدراسة وهي نسبة مالئمة إلجراء التحليل  54%
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( يبين توزيع عينة الدراسة وفقا 1اإلحصائي، والجدول رقم )
 .للمعلومات األساسية
 (1جدول )
 توزيع عينة الدراسة وفق بياناتهم األساسية
 % العدد التصنيف المتغيرات
 الجنس
 56.7 51 ذكر
 43.3 39 أنثى
 نوع التفرغ
 68.9 62 كلي
 31.1 28 جزئي
 المؤهل العلمي
 35.6 32 دكتوراه
 64.4 58 ماجستير
 عدد سنوات الخبرة
 24.4 22 سنوات5أقل من 
 41.1 37 سنوات10ألى 5من 
 34.5 31 سنوات 10أكثر من 
 الكلية
 11.1 10 التربية والدراسات العامة
 44.4 40 اللغة اإلنجليزية
 25.6 23 علوم الحاسب
 18.9 17 إدارة االعمال
 100 90 المجموع
 
 :أداة الدراسة
ة، الصل يبعد االطالع على التراث التربوي ذ :داةبناء اال
ي الموضوع وخاصة دراسة السدير ب المتعلقةوالدراسات السابقة 
واإلطار (، 2017) (، وبرهوم2016(، والعريفي)2013)
 النظري للدراسة تم اعداد الصورة األولية لألداة )استبانة(
( فقرة تغطي سبعة مجاالت هي 93وكانت مكونة من )
)المهارات الشخصية، مهارات التدريس الفعال، مهارات 
التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج، مهارات البحث العلمي، 
واالعتماد،  مهارات المسؤولية المجتمعية، مهارات الجودة
 .تم بناء األداة بصورتها األولية (، والمهارات القيادية واإلدارية
 
 :وثباتها األداة صدق
تم عرض االستبانة الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:
 بصورته األولية على مجموعة من المختصين من أساتذة
( من جامعة اإلمام محمد بن 10الدراسات التربوية عددهم )
وُجمع مالحظاتهم  اإلسالمية والجامعة العربية،سعود 
الستبانة  في ضوءها لتستقر ا واقتراحاتهم وتم تعديل االستبانة
 ( فقرة في المجاالت السبعة86) علىبصورتها النهائية 
 .لألداة
معامالت ارتباط بيرسون  تم حساب: صدق االتساق الداخلي
لمجال الكلية للقياس العالقة بين بنود االستبانة، بالدرجة 
ولقد جاءت معامالت االرتباط محصورة بين  المنتمية إليه
وهذا يعني أن جميع معامالت االرتباط ،(0.93( و)0,53)
 α ≤ 0.01عند مستوى معنوية دالة إحصائيًا وبدرجة قوية 
 .وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه
لبيان مدى ارتباط كل مجال من مجاالت  :البنائيالصدق 
 تم حساب معامالت ارتباط بيرسون ،االستبانة بالدرجة الكلية
لقياس العالقة بين مجاالت االستبانة، بالدرجة الكلية 
                                   .لالستبانة
  ( 2جدول )
 معامالت ارتباط مجاالت االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة
 االرتباطمعامل  المجال
مستوى 
 مالحظات الداللة
 دالة 0,001 **0.8967 المهارات الشخصية




 دالة 0,001 **0.8197
 دالة 0,001 **0.8319 مهارات البحث العلمي
مهارات المسؤولية 
 المجتمعية
 دالة 0,001 **0.5888
مهارات الجودة 
 واالعتماد األكاديمي
 دالة 0,001 **0.7817
المهارات اإلدارية 
 والقيادية
 دالة 0,001 **0.8612
ن جميع مجاالت المقياس ترتبط أ( 2) جدوليتضح من  
ا داللة ذ اللمقياس ارتباط الكلية ببعضها البعض وبالدرجة 
ة عاليي تمتع المقياس بدرجة ( وهذا يعن0,01عند مستوى )
 .البناء صدقمن 
تم حساب ثبات االستبانة باستخدام معامل  :األداة ثبات -1
 حاورمعين قيمة معامل ألفا لكل محورمن ألفا كرونباخ حيث 
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 ات ألفا كرونباخ لمجاالت الدراسةمعامالت ثب
 البنودعدد  المجاالت
معامل ثبات 
 ألفا كرونباخ
 0.96 12 المهارات الشخصية
 0.97 14 مهارات التدريس الفعال
 0.96 16 مهارات التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 0.96 12 مهارات البحث العلمي
 0.97 12 مهارات المسؤولية المجتمعية
 0.92 10 مهارات الجودة واالعتماد األكاديمي
 0.94 10 المهارات اإلدارية والقيادية
 0.98 86 الثبات الكلي لالستبانة
( أن جميع معدالت ألفا كرونباخ 3جدول ) منيتضح 
( وهذه 0.98( لالستبانة وأن معامل الثبات الكلي (0.92)
                .النتائج تدل تمتع المقياس بدرجة كافية من الثبات
ق األداة كن الباحث من تطبيموالثبات ت السابقة للصدقالنتائج 
    .على عينة الدراسة بثقة




 منخفض متوسط مرتفع مرتفع جدا البدائل
منخفض 
 جدا
 1 2 3 4 5 األوزان
ة متساوي تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات
 المدى 
عدد بدائل األداة = ÷ قيمة(  أقل-طول الفئة = )أكبر قيمة 
(5-1 ÷ )5  =0.80 
 (:4جدول ) يوضحه توزيع الفئات كما
 (4)جدول 
 لفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحثاتوزيع 
































 زمة الح تم توظيف :األساليب اإلحصائية المستخدمة
النسب المئوية، ،لعمل التكرارات spssاإلحصائية 
 Tالمتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، اختبار "ت" 
test تحليل التباين األحادي ،Way Anova One، معامل
 .كرونباخارتباط بيرسون، ومعامل ألفا 
 :نتائج الدراسة
 ما  "النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس والذي ينص على
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة 
العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية من وجهة 
قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية  ،"نظرهم؟
ها تنازليا وترتيب السبعة الدراسة المعيارية لمجاالتواالنحرافات 
 .   (5كما يبين ذلك جدول )
 (5جدول )
ت ترتيبها  لمجاالاالنحرافات المعيارية و المتوسطات الحسابية و 
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية  االحتياجات التدريبية






 2 0.96 3.88 المهارات الشخصية




3.71 1.07 7 
 2 1.02 3.88 مهارات البحث العلمي
مهارات المسؤولية 
 المجتمعية
3.75 1.08 6 
مهارات الجودة 
 واالعتماد األكاديمي
3.87 1.00 4 
المهارات اإلدارية 
 والقيادية
3.83 1.04 5 
الدرجة الكلية 
 لالحتياجات التدريبية
3.85 0.89  
نالحظ أن المتوسط الكلي لالحتياجات  (5)من جدول 
ية مرتفعة في وداللته أن الحاجة التدريب 3,85التدريبية =
ثقافة ال ىمستو  ارتفاعإلى ذلك  كن ارجاعمويجميع المجاالت 
المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس وقناعتهم بأهمية التطور 
ي فرغبة أعضاء هيئة التدريس ، و المهني والتدريب المستمر
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 حسينتتعزيز فرص التقدم الوظيفي والترقي األكاديمي، و 
رتيب وبالنظر لت ،الحصول على المواقع القيادية الفرص في
جاءت  ء هيئة التدريسالمجاالت المختلفة وفقا لتقديرات أعضا
 4,05مهارات التدريس الفعال في الترتيب األول بمتوسط =
والباحث يرجع ذلك إلدراك أعضاء هيئة التدريس ألهمية 
الدور الملقى عليهم في هذا الجانب كواحد من أهم أدوار 
عضو هيئة التدريس، وأنه أحد الجوانب األساسية في عمليات 
ا ر في تقنيات التدريس وأمالتقويم، وكذلك التطور المستم
 تالشخصية ومهارات البحث العلمي فجاءالمهارات  محوري
إلى ذلك  عزوويمكن  3,88في الترتيب الثاني بمتوسط = 
وأهميته لعضو هيئة  ،اهتمام الجامعات بالبحث العلمي
ي فالتدريس باعتباره أحد األدوار الرئيسية له والرغبة لديهم 
أما المهارات الشخصية  األكاديمية،لترقيات الحصول على ا
 فهي معبرة عن الكفايات الشخصية لعضو هيئة التدريس،
لعالقات والتواصل اإلنساني مع وامتالكها ضرورة لتسهيل ا
أما مهارات الجودة واالعتماد األكاديمي فجاءت في  ،خريناآل
والقيادية  ، والمهارات اإلدارية3,78الترتيب الرابع بمتوسط= 
 ،ومهارات المسؤولية3.83ب الخامس بمتوسط = بالترتي
فكان  األخيرو المجتمعية بالترتيب السادس أما الترتيب السابع 
رجع ي المدمج، والباحثلمهارات التعليم اإللكتروني والتعليم 
ألسباب أهمها أن عدد كبير من العينة من حملة الترتيب ذلك 
يا عليحرصون على مواصلة الدراسات الالماجستير الذين 
ويوجهون جل االهتمام  الدكتوراه،والحصول على درجة 
عمل باألدوار المباشرة للوالوقت نحو الجوانب األكثر التصاقا 
 .والدراسة
اجات ما االحتي": والذي ينص السؤال األولالنتائج المتعلقة ب
لمفتوحة اء هيئة التدريس بالجامعة العربية التدريبية ألعضا
. " بالمملكة العربية السعودية المتعلقة بالمهارات الشخصية
قام الباحث بحساب الوسط الحسابي والنسبة المئوية 
واالنحراف المعياري وعين ترتيب كل عبارة من عبارات هذا 
من أبعاد االستبانة وهذا ما يوضحه جدول  )المجال( البعد
(6):
 (6دول )ج
بية في الدراسة حول مستوى احتياجاتهم التدريعينة  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات











 جداً منخفض  منخفض متوسط مرتفع جداً 
 إدارة وتطوير الذات 1
 5 8 24 23 30 ت
3.72 1.18 11 
% 33.3 25.6 26.7 8.9 5.6 
إدارة الوقت وتنظيمه  2
 واستثماره بفعالية وكفاءة
 6 6 15 30 33 ت
3.87 1.18 9 
% 36.7 33.3 16.7 6.7 6.7 
التخطيط للحياة )التخطيط  3
 الشخصي، العملي(
 8 5 21 28 28 ت
3.70 1.22 12 
% 31.1 31.1 23.3 5.6 8.9 
4 
مهارات االتصال 
واإلنصات )تفعيل مبادئ 
 االتصال الفعال(
 6 8 15 34 27 ت
3.76 1.17 10 
% 30.0 37.8 16.7 8.9 6.7 
5 
فنون التعامل اإليجابي 
مع اآلخرين )الزمالء 
 والطالب(
 6 6 12 31 35 ت
3.92 1.18 5 
% 38.9 34.4 13.3 6.7 6.7 
 مهارات التفاوض 6
 3 7 18 31 31 ت
3.89 1.08 7 
% 34.4 34.4 20.0 7.8 3.3 
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 جداً منخفض  منخفض متوسط مرتفع جداً 
فنون التأثير واستخدام  7
 مهارات اإلقناع
 3 10 11 32 34 ت
3.93 1.12 4 
% 37.8 35.6 12.2 11.1 3.3 
تحليل المشكالت واتخاذ  8
 القرارات
 3 5 17 28 37 ت
4.01 1.07 1 
% 41.1 31.1 18.9 5.6 3.3 
امتالك مهارات التعلم  9
 الذاتي
 5 7 16 20 42 ت
3.97 1.21 3 
% 46.7 22.2 17.8 7.8 5.6 
 إدارة ضغوط العمل 10
 7 2 18 20 43 ت
4.00 1.22 2 
% 47.8 22.2 20.0 2.2 7.8 
11 
فهم أسس التعليم المفتوح، 
وأهدافه، وسماته، 
 ومتطلباته
 6 6 15 27 36 ت
3.90 1.20 6 
% 40.0 30.0 16.7 6.7 6.7 
12 
المعرفة النظرية، 
والتطبيق العملي ألدوار 
عضو هيئة التدريس 
 الجامعي
 6 6 13 33 32 ت
3.88 1.17 8 
% 35.6 36.7 14.4 6.7 6.7 
  0.96 3.88 (5المتوسط* العام للمجال )
 لغبأن المتوسط الحسابي للمجال ككل  (6) دولجيتضح من 
أن حاجة أعضاء هيئة التدريس في مجال  ويشير إلى 3,88
المهارات الشخصية مرتفع، وهذا يتفق مع ما توصلت له 
(، ويتفق جزئيا مع ما توصلت له دراسة 2017دراسة برهوم )
( حيث جاءت درجة االحتياج 2013السديري وآخرون )
 .ومتوسطةألعضاء هيئة التدريس بين عالية 
ة مهارات الشخصيوباستعراض ترتيب الحاجات في مجال ال
يب في الترتتحليل المشكالت واتخاذ القرارات  جاءت مهارة
وفي المرتبة الثانية جاءت الحاجة للتدريب على إدارة األول 
ويمكن ارجاع ذلك لطبيعة الجامعة العربية ضغوط العمل 
كجامعة مفتوحة تتعدد وتتداخل أدوار عضو هيئة التدريس 
مشكالت البد له من يترتب على ذلك أن يواجه تحيات و و 
حيح الصالتعامل معها واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت 
وان يمتلك المهارات واألساليب الفعالة إلدارة الضغوط 
أما امتالك مهارات التعلم الذاتي فهي من ،والتعامل معها
أساسيات النظام التعليمي المفعل بالجامعة العربية المفتوحة 
دريس بمهارات التعلم الذاتي وبدون تمتع عضو هيئة الت
ووسائل تفعيلها يواجه صعوبات كثيرة في الوفاء بمتطلبات 
وجاءت الحاجات التدريبية في مجال فنون التأثير  ،أدواره
واستخدام مهارات اإلقناع و التعامل اإليجابي مع اآلخرين 
)الزمالء والطالب( في المرتبتين الرابعة والخامسة على 
تفسيره بطبيعة المؤسسة التعليمية  الترتيب وذلك يمكن
تلفة المخ ونظامها وتعدد أدوار عضو هيئة التدريس والفئات
 .من المراجعين والطالب 
ا م: والذي ينص على الثاني السؤالالنتائج المتعلقة ب
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
ة المتعلقالعربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية 
  بمهارات التدريس الفعال؟
قام الباحث بحساب الوسط الحسابي والنسبة المئوية 
واالنحراف المعياري وعين ترتيب كل عبارة من عبارات هذا 
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عينة الدراسة حول مستوى احتياجاتهم التدريبية في مجال  الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجاباتالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 






مرتفع  الترتيب المعياري
 جداً 
منخفض  منخفض متوسط مرتفع
 جداً 
13 
دراسة تحديد النتائج المرغوبة من 
 المقرر)نواتج التعلم(
 6 8 15 24 37 ت
3.87 1.24 14 
% 41.1 26.7 16.7 8.9 6.7 
14 
بناء وصياغة األهداف التعليمية 
 بجميع مستوياتها
 3 6 14 29 38 ت
4.03 1.08 10 
% 42.2 32.2 15.6 6.7 3.3 
 مهارات التخطيط للتدريس الفعال 15
 3 6 17 22 42 ت
4.04 1.11 8 
% 46.7 24.4 18.9 6.7 3.3 
16 
تصميم األنشطة االستكشافية لحاجات 
 الطالب وميولهم
 3 2 19 29 37 ت
4.06 1.01 5 
% 41.1 32.2 21.1 2.2 3.3 
17 
إثارة دافعية المتعلمين نحو التعلم، 
 وتحفيزهم إيجابيا
 5 5 12 24 44 ت
4.08 1.16 4 
% 48.9 26.7 13.3 5.6 5.6 
 مهارة العرض الفعالة 18
 2 6 16 20 46 ت
4.13 1.07 1 
% 51.1 22.2 17.8 6.7 2.2 
19 
مهارات صياغة األسئلة الصفية 
 بأنواعها ومستوياتها وتوظيفها بفاعلية
 5 6 12 23 44 ت
4.06 1.18 5 
% 48.9 25.6 13.3 6.7 5.6 
20 
االستخدام الوظيفي لتقنيات التعليم 
 ووسائله
 4 6 14 24 42 ت
4.04 1.14 8 
% 46.7 26.7 15.6 6.7 4.4 
21 
حث الطالب على المشاركة والتأمل 
 في ممارستهم وأعمالهم
 3 5 17 27 38 ت
4.02 1.07 12 
% 42.2 30.0 18.9 5.6 3.3 
22 
توفير فرص التعلم التعاوني والمستقل 
 داخل الفصل
 1 13 11 25 40 ت
4.00 1.12 13 
% 44.4 27.8 12.2 14.4 1.1 
23 
تنظيم بيئة التعلم،واإلدارة الجيدة لوقت 
 المحاضرة
 3 7 9 28 43 ت
4.12 1.09 2 
% 47.8 31.1 10.0 7.8 3.3 
 طرق التدريس الفعال واستراتيجياته 24
 3 6 13 25 43 ت
4.10 1.09 3 
% 47.8 27.8 14.4 6.7 3.3 
25 
اسب التقويم بما ينالتنويع في أساليب 
الموقف، وتشجيع المتعلمين على تقويم 
 أنفسهم
 5 3 15 26 41 ت
4.06 1.13 5 
% 45.6 28.9 16.7 3.3 5.6 
26 
بناء االختبارات التي تخاطب جميع 
 مستويات التفكير
 4 5 15 26 40 ت
4.03 1.12 10 
% 44.4 28.9 16.7 5.6 4.4 
  0.98 4.05 (5المتوسط* العام للمجال)
 4,05المتوسط العام للمجال = أن ( 7جدول )يتضح من 
وهذا يدل على أن الحاجة التدريبية في مجال التدريس الفعال 
( ودراسة 2017وهي في ذلك تتوافق مع دراسة برهوم )مرتفعة 
 ودراسة شرتيل (2016( ودراسة بن زروال )2013السديري )
العتبارات متعددة أهمها أن التدريس  ذلك وقد يعزى (2016)
وفاعلية التدريس من أهم األدوار التي يكلف بها عضو هيئة 
14
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التدريس وهي من المعايير المهمة والفعالة في عمليات التقويم 
 .لعضو هيئة التدريس
وعند استعراض ترتيب فقرات هذا المجال نجد أن الحاجة 
الفعال جاءت في الترتيب األول  للتدريب في مجال العرض
دارة وقت المحاضرة في الثانية و أما ،وتنظيم  بيئة التعلم  وا 
المرتبة الثالثة فكانت  للحاجة التدريبية في مجال طرق 
اءت وفي المرتبة الرابعة ج التدريس الفعال واستراتيجياته،
 ،مهارة  إثارة دافعية المتعلمين نحو التعلم، وتحفيزهم إيجابيا
ميم تصمهارة لترتيب الخمس فكان لثالث مهارات هي ما اأ
ومهارة  األنشطة االستكشافية لحاجات الطالب وميولهم
التنويع في أساليب التقويم بما يناسب الموقف، وتشجيع 
المتعلمين على تقويم أنفسهم وكذلك مهارة مهارات صياغة 
قد و  األسئلة الصفية بأنواعها ومستوياتها وتوظيفها بفاعلية،
ت امنطقي في سياق أهمية  هذه المهار  هذا الترتيب   يعود
مهارات التدريس الفعال كونها من أهم المداخل لنجاح من 
يم تقد عضو هيئة التدريس داخل الغرفة الصفية وخالل
من عينة الدراسة من حملة  %64.4نسبتهماوكذلك فإن ،مادته
ي دوهم في الغالب من حديثي التخرج ومحدو  ،الماجستير
هم لم يسبق ل تربويةغير  تخصصاتالخبرة ومعظمهم من 
هذا  يعزز مبررات في هذا الجانب  وعمليةتلقي معرفة نظرية 
 التوزيع.
ما  " :والذي ينص على الثالثالسؤال النتائج المتعلقة ب
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية المتعلقة 
 بالتعليم اإللكتروني والتعليم المدمج؟
قام الباحث بحساب الوسط الحسابي والنسبة المئوية 
واالنحراف المعياري وعين ترتيب كل عبارة من عبارات هذا 
من أبعاد االستبانة وهذا ما يوضحه جدول  البعد)المجال(
(8). 
   (8)جدول 
 الدراسة حول مستوى احتياجاتهم التدريبية في مجال التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة



















 6 11 13 29 31 ت
3.76 1.24 6 
% 34.4 32.2 14.4 12.2 6.7 
28 
البريد االلكتروني برامج 
 وبرامج تصفح االنترنت
 10 13 8 25 34 ت
3.67 1.40 10 
% 37.8 27.8 8.9 14.4 11.1 
29 
استخدام أجهزة العرض 
الملحقة بالحاسب اآللي 
(projector) 
 10 6 14 23 37 ت
3.79 1.34 5 
% 41.1 25.6 15.6 6.7 11.1 
30 
استخدام السبورة الذكية 
 االلكترونيةوالمنصة 
 5 7 15 23 40 ت
3.96 1.20 1 
% 44.4 25.6 16.7 7.8 5.6 
31 
استخدام القاعات الدراسية 
 االلكترونية
 12 5 15 24 34 ت
3.70 1.38 7 
% 37.8 26.7 16.7 5.6 13.3 
 بث المحاضرات عن بعد 32
 10 10 20 22 28 ت
3.53 1.33 14 
% 31.1 24.4 22.2 11.1 11.1 
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الرقمية، والوصول للمواقع 
االلكترونية ذات الصلة 
 بالمحتوى
 8 6 21 30 25 ت
3.64 1.21 11 
% 27.8 33.3 23.3 6.7 8.9 
34 
االستخدام الفعال لنظام 
 (LMSإدارة التعلم )
 12 2 12 16 48 ت
3.96 1.41 1 
% 53.3 17.8 13.3 2.2 13.3 
35 
االستخدام الفعال لنظام 
 (SISمعلومات الطالب )
 12 3 12 18 45 ت
3.90 1.41 3 
% 50.0 20.0 13.3 3.3 13.3 
36 
التعامل مع الفصول 
 والمعامل االفتراضية
 12 4 15 28 31 ت
3.69 1.35 8 






 9 7 22 24 28 ت
3.61 1.28 12 
% 31.1 26.7 24.4 7.8 10.0 
38 
عرض وتشغيل الملفات 
الصوتية والفيديو 
(YouTube) 
 14 9 16 19 32 ت
3.51 1.46 15 
% 35.6 21.1 17.8 10.0 15.6 
39 
رفع وتحميل الملفات عبر 
 االنترنت
 14 9 15 21 31 ت
3.51 1.45 15 




 9 8 18 22 33 ت
3.69 1.32 8 
% 36.7 24.4 20.0 8.9 10.0 
41 
اختيار طرق وأنشطة 
التعليم االلكتروني التي 
 تحقق األهداف
 4 8 19 27 32 ت
3.83 1.14 4 
% 35.6 30.0 21.1 8.9 4.4 
42 
تصميم العروض والبرامج 
 التعليمية
 10 6 23 21 30 ت
3.61 1.31 12 
% 33.3 23.3 25.6 6.7 11.1 
  1.07 3.71 (5المتوسط* العام للمجال)
المتوسط الحسابي العام يتبين أن ( 8بمالحظة جدول )
التدريبية في جانب مما يعني أن الحاجات  3,71للمجال=
فاق مع في هذا ات ،التعليم االلكتروني والتعليم المدمج عالية
ويرى  (،2017ودراسة برهوم ) (،2016) نتائج دراسة زرقان
ذا ههذا يتسق مع طبيعة الجامعة التي تتبنى الباحث أن 
كخيار أساسي من خالل دمج التقنية مع  النمط من التعليم
قاءات المباشرة بين الطالب التعليم لتعويض عن عدد الل
والمحاضرين وكذلك كسبيل لالنتقال إلى مجتمع المعرفة 
جات اوباستعراض ترتيب الفقرات نجد أن الح ،واقتصادها
التدريبية في مجال في استخدام السبورة الذكية والمنصة 
االلكترونية والحاجات التدريبية لتفعيل واتقان استخدام نظام 
يرجع  وقد ، جاءت في الترتيب األول( LMSإدارة التعلم )
ة والمؤكد عليها والمتابعة من الجهات ذلك لألهمية المعلن
يجابا في تقارير الكفاءة لعضو  األكاديمية والتي تؤثر سلبا وا 
هيئة التدريس وكذلك لقناعة أعضاء هيئة التدريس بضرورة 
االستفادة القصوى من اإلمكانيات الهائلة لنظام إدارة 
 ما بالنسبة للسبورة الذكية والمنصة االلكترونية فمهاراتأ،التعلم
استخدامهما وتفعيلهما أساسية في بيئة التعلم اإللكترونية 
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وكذلك للبث المباشر للقاءات بين الفروع والمراكز ولعقد 
، وتأتي الحاجات التدريبية على (VCلقاءات الفيديو كنفرنس )
 لثالثة نظرا لإلدراك( في المرتبة اSISنظام معلومات الطالب )
الكامل من أعضاء هيئة التدريس ألهمية هذا النظام بكثير 
من القضايا المتعلقة بالتسجيل اإلرشاد األكاديمي ورصد 
 ،الدرجات وغيرها من األعمال المرتبطة بمعلومات الطالب
وكذلك جاءت الحاجات التدريبية في جانب اختيار طرق 
بة تحقق األهداف في المرتوأنشطة التعليم االلكتروني التي 
الرابعة والباحث يعزو ذلك للتمايز الواضح والفروقات بين 
الطالب كون الجامعة مفتوحة تقوم على اتاحة الفرصة لجميع 
ذلك من أهمية مراعاة الفروق  يقتضيهفئات الطالب وما 
في الترتيب و  ،الفردية وتطبيق مقتضيات مبدأ تفريد التعليم
م أجهزة التدريبية الستخدا الخامس جاءت الحاجات
( للدور الهام والمؤثر  projector) العرضالملحقة بالحاسوب
لهذه الملحقات في تقديم العروض والنماذج والمواد التعليمية 
والتطور السريع في تقنيات العرض بما يتطلب استمرارية 
 التدريب .
ا م " :والذي ينص على السؤال الرابعالنتائج المتعلقة ب
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
 ة المتعلقةالعربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودي
ة حساب الوسط الحسابي والنسب تم "، ؟بمهارات البحث العلمي
المئوية واالنحراف المعياري وعين ترتيب كل عبارة من 
 .(9وهذا ما يوضحه جدول )  عبارات هذا البعد
  (9)جدول 
عينة الدراسة حول مستوى احتياجاتهم التدريبية في مجال  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات















اإللمام بأخالقيات البحث، التوثيق، 
 النشر العلمي
 5 10 17 26 32 ت
3.78 1.21 10 
%   35.6 28.9 5.6 
 إعداد وكتابة الخطة البحثية 44
 6 7 17 25 35 ت
3.84 1.22 8 
% 38.9 27.8 18.9 7.8 6.7 
 المكتبة والمصادر الرقميةاستخدام  45
 10 10 17 24 29 ت
3.58 1.34 12 
% 32.2 26.7 18.9 11.1 11.1 
46 
معرفة المصادر المناسبة للمعلومات، 
 وطرق الوصول إليها، واستخدامها
 8 8 15 24 35 ت
3.78 1.30 10 
% 38.9 26.7 16.7 8.9 8.9 
47 
مناهج، ومنهجية البحث العلمي المناسبة 
 للتخصص
 6 8 16 21 39 ت
3.88 1.25 6 
% 43.3 23.3 17.8 8.9 6.7 
48 
كتابة األبحاث العلمية وفقا لمعايير 
 (ISIالنشر الدولي )
 6 4 16 21 43 ت
4.01 1.20 2 
% 47.8 23.3 17.8 4.4 6.7 
49 
إدارة الوقت وتقدير قيمته في عمليات 
 البحث العلمي
 4 4 19 23 40 ت
4.01 1.12 2 
% 44.4 25.6 21.1 4.4 4.4 
 المهارات الحاسوبية للبحث العلمي 50
 9 6 16 19 40 ت
3.83 1.33 9 
% 44.4 21.1 17.8 6.7 10.0 
51 
التدرب على استخراج االستنتاجات، 
 والتوصيات من الدراسة
 3 8 16 20 43 ت
4.02 1.15 1 
% 47.8 22.2 17.8 8.9 3.3 
52 
المعرفة بأسماء الدوريات العلمية 
جراءات  المناسبة للتخصص وعناوينها، وا 
 النشر فيها ومتطلباته
 7 6 17 21 39 ت
3.88 1.26 6 
% 43.3 23.3 18.9 6.7 7.8 
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 منخفض متوسط مرتفع جداً 
منخفض 
 جداً 
 مهارات العمل ضمن فريق بحثي 53
 5 7 12 25 41 ت
4.00 1.19 4 
% 45.6 27.8 13.3 7.8 5.6 
 الترجمة العلميةاستخدام أسس  54
 6 8 14 18 44 ت
3.96 1.27 5 
% 48.9 20.0 15.6 8.9 6.7 
  1.02 3.88 المتوسط* العام للمجال
المتوسط العام لمجال البحث أن ( نجد 9جدول )بمالحظة 
وهذا يدل على ان الحاجات التدريبية  3,88العلمي = 
تفق هذا توب ،عاليةألعضاء هيئة التدريس في هذا الجانب 
 ريا دراسة السديالدراسة مع ماتوصلت له دراسات سابقة منه
 يعود وقد ( ودراسة برهوم،2016) ( ودراسة شريتل2013)
من أعضاء هيئة التدريس  اكبير  اذلك ألسباب أهمها أن عدد
ى ر والحصول عليمن حملة الماجستير والراغبين في التطو 
وكذلك فإن األعضاء من حملة الدكتوراه   اه،درجة الدكتور 
من المراتب األكاديمية أستاذ مساعد وأستاذ مشارك  معظمهم
من و  ،الطريق للترقية األكاديمية مفتاحه البحث العلميفي و 
ا تتيحه الجامعة من إمكانيات لتمويل البحوث األسباب أيضا م
وبالنظر لترتيب الحاجات البحثية فقد ، الفردية أو الجماعية
جاءت في المراتب الخمس األولى المهارات التالية بالترتيب 
المهارة للتدرب على استخراج االستنتاجات، والتوصيات من 
لبحث االدراسة، مهارة إدارة الوقت وتقدير قيمته في عمليات 
العلمي، مهارة كتابة األبحاث العلمية وفقا لمعايير النشر 
(، مهارة مهارات العمل ضمن فريق بحثي، وأخيرا ISIالدولي )
ي وتقدم هذه المهارات ف ،مهارة استخدام أسس الترجمة العلمية
احثين من المهارات األساسية للبالترتيب يرجعه الباحث لكونها 
 العليا وأعضاء هيئة التدريس منالمبتدئين كطالب الدراسات 
 .أصحاب الخبرات البحثية القليلة
ما  ": والذي ينص على الخامس السؤالالنتائج المتعلقة ب
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية المتعلقة 
نسبة سابي والحساب الوسط الحتم  "،بالمسؤولية المجتمعية؟
 المئوية واالنحراف المعياري وعين ترتيب كل عبارة من 
)المجال( من أبعاد االستبانة وهذا ما  عبارات هذا البعد
 .(10جدول ) يوضحه
 (10)جدول 
بية في الدراسة حول مستوى احتياجاتهم التدريعينة  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات
















تفعيل اتفاقيات األبحاث المشتركة مع 
 األفراد والمؤسسات
 8 11 17 28 26 ت
3.59 1.27 11 
% 28.9 31.1 18.9 12.2 8.9 
 إعداد وتنفيذ المبادرات لخدمة المجتمع 56
 8 7 21 27 27 ت
3.64 1.24 10 
% 30.0 30.0 23.3 7.8 8.9 
 إدارة وقيادة مؤسسات المجتمع المدني 57
 9 7 21 28 25 ت
3.59 1.25 11 
% 27.8 31.1 23.3 7.8 10.0 
دارة العمل التطوعيقيادة  58  وا 
 5 10 17 25 33 ت
3.79 1.21 4 
% 36.7 27.8 18.9 11.1 5.6 
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تفعيل المشاركة الفعالة في أنشطة 
 وفعاليات المجتمع المحلي
 7 5 21 26 31 ت
3.77 1.21 6 
% 34.4 28.9 23.3 5.6 7.8 
60 
تفعيل العالقات مع القطاع اإلنتاجي 
 العملوالمحلي وأرباب 
 6 11 15 26 32 ت
3.74 1.25 8 
% 35.6 28.9 16.7 12.2 6.7 
 إدارة وقيادة المشاريع البحثية المشتركة 61
 5 9 21 21 34 ت
3.78 1.22 5 
% 37.8 23.3 23.3 10.0 5.6 
62 
المساهمة الفاعلة في نشر ثقافة التعليم 
 المستمر والتنمية المهنية
 6 6 19 21 38 ت
3.88 1.23 1 
% 42.2 23.3 21.1 6.7 6.7 
63 
استثمار وتوظيف إمكانيات ومرافق 
 الجامعة لخدمة مجتمعها المحيط
 4 6 23 21 36 ت
3.88 1.15 1 
% 40.0 23.3 25.6 6.7 4.4 
64 
استثمار إمكانيات المجتمع المحلي 
مكانياته في خدمة عمليات التعليم  وا 
 الجامعي
 6 7 24 19 34 ت
3.76 1.23 7 
% 37.8 21.1 26.7 7.8 6.7 
65 
مهارات إدارة وتنظيم المناسبات الوطنية 
 واالجتماعية
 5 8 24 22 31 ت
3.73 1.19 9 
% 34.4 24.4 26.7 8.9 5.6 
66 
مهارة تقديم االستشارات العلمية 
 المتخصصة
 4 9 21 20 36 ت
3.83 1.19 3 
% 40.0 22.2 23.3 10.0 4.4 
  1.08 3.75 (5المتوسط* العام للمجال)
 3.75المتوسط العام للبعد= أن ( نجد10جدول )بمالحظة 
 وهذا يدل على أن الحاجة للتدريب في هذا البعد مرتفعة،
( ودراسة عباس 2016دراسة جزر)هذه النتيجة مع تتفق و 
نجدها محصورة   وبمالحظة متوسطات الفقرات( 2016)
وهذه تؤشر الرتفاع الحاجة التدريبية لجمع  3.88و 3.59
مهارات هذا المجال والباحث يعيد ذلك إلدراك ووعي أعضاء 
ئعية بأهمية دورهم في جانب هيئة التدريس كطبقة طال
ورغبتهم للمساهمة الفعالة في هذا  ،المسؤولية المجتمعية
مية ي نشر ثقافة التنوقد جاءت مهارة في المساهمة ف ،الجانب
المهنية ومهارة استثمار وتوظيف امكانيات الجامعة لخدمة 
مجتمعها المحيط في الترتيب األول يليها في الترتيب الثالث 
عمل ومهارة ال مهارة تقديم االستشارات العلمية المتخصصة،
ادة ومهارات إدارة وقي دارته في الترتيب الرابع،ا  التطوعي و 
 .المشتركة في المستوى الخامسالمشاريع البحثية 
ما "  :والذي ينص السؤال السادسالنتائج المتعلقة ب
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية المتعلقة 
قام الباحث بحساب الوسط "، بالجودة واالعتماد األكاديمي؟
 واالنحراف المعياري وعين ترتيبالحسابي والنسبة المئوية 
 .(11وهذا ما يوضحه جدول ) كل عبارة من عبارات هذا البعد
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   (11جدول رقم )
جال مالدراسة حول مستوى احتياجاتهم التدريبية في  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة












منخفض  منخفض متوسط مرتفع
 جداً 
67 
صياغة ومراجعة الرسالة، والغايات، 
 القسم( -واألهداف )للكلية 
 6 4 26 28 26 ت
3.71 1.13 9 
% 28.9 31.1 28.9 4.4 6.7 
68 
التخطيط والمتابعة لجودة البرامج 
 األكاديمية
 5 6 18 31 30 ت
3.83 1.13 7 
% 33.3 34.4 20.0 6.7 5.6 
69 
عمليات ضمان وتحسين الجودة، ونشر 
 ثقافتها
 5 7 19 24 35 ت
3.86 1.19 6 
% 38.9 26.7 21.1 7.8 5.6 
70 
توصيف المقرر، وكتابة تقرير المقرر 
وفقا لمواصفات الجودة واالعتماد 
 األكاديمي
 6 6 16 22 40 ت
3.93 1.23 3 
% 44.4 24.4 17.8 6.7 6.7 
 جودة العمليات التدريسية واإلدارية 71
 4 5 17 25 39 ت
4.00 1.12 2 
% 43.3 27.8 18.9 5.6 4.4 
 تهيئة وتوجيه الطالب الجدد 72
 7 8 13 22 40 ت
3.89 1.28 4 
% 44.4 24.4 14.4 8.9 7.8 
73 
التخطيط المهني والتوجيه الوظيفي 
 للطالب
 8 3 16 28 35 ت
3.88 1.23 5 
% 38.9 31.1 17.8 3.3 8.9 
74 
استطالع آراء الطالب واالستفادة من 
 النتائج
 9 5 18 25 33 ت
3.76 1.28 8 
% 36.7 27.8 20.0 5.6 10.0 
75 
الشخصي والمهني الدائم التطوير والنمو 
 لعضو هيئة التدريس
 4 3 11 26 46 ت
4.19 1.07 1 
% 51.1 28.9 12.2 3.3 4.4 
76 
استخدام وتفعيل مؤشرات األداء والمقارنة 
 المرجعية
 9 4 24 23 30 ت
3.68 1.26 10 
% 33.3 25.6 26.7 4.4 10.0 
  1.00 3.87 (5المتوسط* العام للمجال)
لعام للمجال ( أن قيمة المتوسط ا11جدول )يظهر من  
تقدير أفراد العينة للحاجات  وهي تدل على أن 3.87=
تائج وهذا المحور اتفقت الن ،التدريبية في هذا المجال مرتفعة
وهذ يبدو منطقيا ومتفق مع  (،2016مع دراسة جزر )
الحصول على االعتماد المؤسسي توجهات الجامعة على 
والبرامجي من الهيئة الوطنية في المملكة واالستمرار في 
ما أن ك الحصول على اعتماد الجامعة المفتوحة في بريطانيا،
 الجامعات في كل العالم تدعمثقافة الجودة التي تؤكد عليها 
اهتمام أعضاء هيئة التدريس باالهتمام والحرص على 
 اضوباستعر  التدريبية في هذا المجال، االلتحاق بالبرامج
 4.19و 3.71متوسطات الفقرات نجد أنها محصورة بين 
وهذا يعني أن الحاجة للتدريب مرتفعة في جميع مهارات 
وقد جاءت الحاجة للتطور والنمو الشخصي والمهني  المحور،
في الترتيب األول وهذا يبدو منطقيا في ظل رغبة أعضاء 
الك مهارات متقدمة في مجاالت الجودة هيئة التدريس في امت
 وقد جاءت مهارات المختلفة وما تقدمه لهم من قيمة مضافة،
جودة العمليات التدريسية واإلدارية في المرتبة الثانية وهذا 
أيضا تسق مع أهمية محور التعليم والتعلم في عمليات منح 
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االعتماد وما توليه الجامعة من تركيز وعناية لهذا الجانب، 
 فحازتها الحاجة التدريبية لمهارات توصيفأما المرتبة الثالثة 
 المقرر، وكتابة تقرير المقرر وفقا لمواصفات الجودة 
واالعتماد األكاديمي ويعزو الباحث ذلك ألن هذه المهارات 
( من أعضاء هيئة طلوبة بشكل دوري )فصليا أو سنويام
هارات ة المالتدريس، كما جاء في المرتبتين الرابعة والخامس
وتوجيه الطالب الجدد ومهارات التخطيط  في جانب تهيئة
المهني والتوجيه الوظيفي للطالب ويمكن ارجاع ذلك لحرص 
دارة الجامعة على تفعيل االرشاد  أعضاء هيئة التدريس وا 
 والتوجيه الطالبي في جميع جوانبه األكاديمية والمهنية .
ا : مينص على والذي السؤال السابعالنتائج المتعلقة ب
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية المتعلقة 
قام الباحث بحساب الوسط  "،بالمهارات اإلدارية والقيادية؟
الحسابي والنسبة المئوية واالنحراف المعياري وعين ترتيب 
 .(12وهذا ما يوضحه جدول )لبعد كل عبارة من عبارات هذا ا
 (12جدول رقم )
عينة الدراسة حول مستوى احتياجاتهم التدريبية في مجال  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات 












منخفض  منخفض متوسط مرتفع
 جداً 
77 
تحديد المشكالت، والتفاعل اإليجابي 
 معها
 8 5 15 28 34 ت
3.83 1.25 6 
% 37.8 31.1 16.7 5.6 8.9 
78 
بناء منظومة األهداف بمستوياتها 
 المختلفة
 5 7 16 31 31 ت
3.84 1.15 4 
% 34.4 34.4 17.8 7.8 5.6 
 إدارة المعلومات 79
 8 7 15 30 30 ت
3.74 1.25 8 
% 33.3 33.3 16.7 7.8 8.9 
80 
إدارة األزمات، واتخاذ القرارات 
 بموضوعية
 6 4 16 32 32 ت
3.89 1.15 3 
% 35.6 35.6 17.8 4.4 6.7 
نسانية العالقات 81  قبول األخر ين، وا 
 7 5 17 27 34 ت
3.84 1.22 4 
% 37.8 30.0 18.9 5.6 7.8 
82 
المشاركة الفعالة في اللجان والمجالس 
 المختلفة
 7 4 22 29 28 ت
3.74 1.18 8 
% 31.1 32.2 24.4 4.4 7.8 
 إدارة وتنظيم االجتماعات 83
 7 6 19 30 28 ت
3.73 1.20 10 
% 31.1 33.3 21.1 6.7 7.8 
 مهرة كتابة المحاضر والتقارير 84
 8 5 15 30 32 ت
3.81 1.24 7 
% 35.6 33.3 16.7 5.6 8.9 
 مهارة القيادة الفعالة 85
 5 3 16 29 37 ت
4.00 1.11 1 
% 41.1 32.2 17.8 3.3 5.6 
86 
معرفة وتطبيق األنظمة اإلدارية 
 واللوائح التنظيمية والمالية للجامعة
 6 8 16 19 41 ت
3.90 1.26 2 
% 45.6 21.1 17.8 8.9 6.7 
  1.04 3.83 المتوسط* العام للمجال
وهذا  3,83( أن المتوسط العام للمجال =12جدول )يشير 
يعني أن الحاجات التدريبية في مجال المهارات اإلدارية 
وفي هذه النتيجة اتفاق مع ،والقيادية مرتفعة بشكل عام
 ،(2017وبرهوم ) (2016(وزرقان )2013دراسات السديري)
يرجع ذلك للتغيرات اإلدارية التي تشهدها الجامعة  وقد
عادة الهيكلة وما يرافق ذلك من توفر  ومحاوالت التطوير وا 
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الفرص أمام الكثيرين للتقدم نحو المناصب والمهمات اإلدارية 
ال شك فيه أن التدريب في هذا الجانب يساعد  والقيادية، ومما
هذا  ، أما على صعيد فقراتعلى بلوغ هذه الغاية بشكل كبير
 4,00و  3,73المجال فكانت المتوسطات محصورة بين 
وهذا يدل على الحاجة التدريبية لجميع الفقرات تقع في مستوى 
مرتفع وقد جاءت الحاجة التدريبية على مهارات القيادة في 
والحاجة لمعرفة وتطبيق األنظمة اإلدارية  رتيب األول،الت
واللوائح التنظيمية والمالية للجامعة في الترتيب الثاني، أما 
الترتيب الثالث فكان لمهارات إدارة األزمات واتخاذ القرارات 
بموضوعية، المرتبة الرابعة وقعت فيها مهارات بناء منظومات 
نمهارات قبول اآلاألهداف و  سانية العالقات مع خرين وا 
وهي من أهم المهارات الالزمة للشخصية القيادية  ،اآلخرين
 ،والقيادية بكل مستوياتها )القسم ولشاغلي الواقع اإلدارية
 .الجامعة (،الكلية
 
ل توجد : هوالذي ينص على الثامن السؤالالنتائج المتعلقة ب
 α ≤  (0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
استجابات أفراد عينة الدراسة حول احتياجات التدريبية  بين
الالزمة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة 
بالمملكة العربية السعودية تعزى الختالف متغيرات الدراسة: 
 عدد سنوات الخبرة(–نوع التفرغ  –)الجنس 
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار )ت( 
لداللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين للتعرف على الفروق 
في استجابات أفراد عينة الدراسة حول احتياجاتهم التدريبية 
(. نوع التفرغ –تبعًا الختالف متغيرات الدراسة: )الجنس 
واستخدام اختبار تحليل التباين األحادي )ف( لداللة الفروق 
روق في على الفبين أكثر من مجموعتين مستقلتين للتعرف 
 سة تبعًا الختالف متغير الدراسةاستجابات أفراد عينة الدرا
والجداول التالية تبين النتائج التي تم  )عدد سنوات الخبرة(،
 التوصل إليها: 
 أنثى( ،)ذكر : الفروق باختالف نوع الجنسأوال
 (13جدول رقم )
 الدراسة حول احتياجاتهم التدريبية باختالف نوع العينة الفروق في استجابات عينةاختبار )ت( لداللة 
 التعليق مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد نوع العينة المجال
 المهارات الشخصية
 0.87 3.92 51 ذكر
 غير دالة 0.691 0.40
 1.07 3.83 39 أنثى
 الفعال مهارات التدريس
 0.95 4.04 51 ذكر
 غير دالة 0.916 0.11
 1.02 4.06 39 أنثى
 مهارات التعليم اإللكتروني والتعليم المدمج
 0.96 3.84 51 ذكر
 غير دالة 0.189 1.33
 1.19 3.53 39 أنثى
 مهارات البحث العلمي
 0.93 3.96 51 ذكر
 غير دالة 0.387 0.87
 1.13 3.77 39 أنثى
 مهارات المسؤولية المجتمعية
 1.06 3.69 51 ذكر
 غير دالة 0.561 0.58
 1.13 3.82 39 أنثى
 مهارات الجودة واالعتماد األكاديمي
 1.00 3.89 51 ذكر
 غير دالة 0.864 0.17
 1.02 3.85 39 أنثى
 المهارات اإلدارية والقيادية
 0.93 3.91 51 ذكر
 غير دالة 0.462 0.74
 1.18 3.74 39 أنثى
 الدرجة الكلية لالحتياجات التدريبية
 0.83 3.89 51 ذكر
 غير دالة 0.617 0.50
 0.97 3.80 39 أنثى
( أن قيم )ت( غير دالة في جميع 13)يتضح من جدول 
الكلية لالحتياجات التدريبية، وفي الدرجة ،مجاالت الدراسة
مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
استجابات عينة الدراسة حول احتياجاتهم التدريبية في تلك 
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ما وهذه نتيجة مطابقة ل مجاالت، تعود الختالف نوع العينة،ال
 ،(2017برهوم ) ة ( ودراس2013توصلت له دراسة السديري)
لتدريس ة اوالدراسة ترجع ذلك للتشابه بين أدوار أعضاء هيئ
 متاحة للجميع دونمعة، وأن مجاالت التنمية والتطور في الجا
 .جنسلل اعتبار
 التفرغ )كلي، جزئي( الفروق باختالف ثانيا: 
 (14جدول )
 التفرغالدراسة حول احتياجاتهم التدريبية باختالف نوع  اختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة
 الحسابيالمتوسط  العدد نوع التفرغ المجال
االنحراف 




 1.02 3.91 62 كلي
 غير دالة 0.661 0.44
 0.81 3.81 28 جزئي
 مهارات التدريس الفعال
 0.99 4.09 62 كلي
 غير دالة 0.487 0.70
 0.95 3.94 28 جزئي
مهارات التعليم اإللكتروني والتعليم 
 المدمج
 1.13 3.67 62 كلي
 غير دالة 0.636 0.48
 0.96 3.79 28 جزئي
 مهارات البحث العلمي
 1.05 3.89 62 كلي
 غير دالة 0.914 0.11
 0.98 3.86 28 جزئي
 مهارات المسؤولية المجتمعية
 1.11 3.78 62 كلي
 غير دالة 0.685 0.41
 1.04 3.68 28 جزئي
 مهارات الجودة واالعتماد األكاديمي
 1.02 3.95 62 كلي
 غير دالة 0.286 1.07
 0.96 3.70 28 جزئي
 المهارات اإلدارية والقيادية
 1.08 3.90 62 كلي
 غير دالة 0.414 0.82
 0.96 3.70 28 جزئي
 الدرجة الكلية لالحتياجات التدريبية
 0.93 3.88 62 كلي
 غير دالة 0.674 0.42
 0.81 3.79 28 جزئي
جميع  أن قيم )ت( غير دالة في (14)جدول يتضح من 
وفي الدرجة الكلية لالحتياجات التدريبية،   الدراسة مجاالت
مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
 احتياجاتهم التدريبية في تلكاستجابات عينة الدراسة حول 
د الختالف نوع تفرغ أفراد العينة، ويمكن المجاالت، تعو 
ارجاع ذلك النتشار ثقافة التنمية المهنية والتعليم المستم عند 
جميع أعضاء هيئة التدريس ومحاولة جميع الجامعات لتعميم 
 كما يمكن أخذ االختالفات بين ،هذه الثقافة والتأكيد عليها
جامعة العربية المفتوحة واعتمادها على نظام التعليم نظام ال
والتعلم المدمج  كدافع قوي ألعضاء هيئة التدريس سواء كانوا 
متفرغين أو متعاونين للتدريب واكتساب الخبرات المطلوبة 
 .للعمل واإلبداع في بيئة التعلم اإللكتروني السائدة في الجامعة
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 الخبرة الفروق باختالف  ثالثا:
 (15)جدول 
 اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات
 عينة الدراسة حول احتياجاتهم التدريبية باختالف عدد سنوات الخبرة










 0.82 2 1.63 بين المجموعات
 غير دالة 0.414 0.89
 0.92 87 79.73 داخل المجموعات
 مهارات التدريس الفعال
 1.04 2 2.08 بين المجموعات
 غير دالة 0.340 1.09
 0.95 87 82.76 داخل المجموعات
مهارات التعليم اإللكتروني 
 والتعليم المدمج
 1.58 2 3.15 المجموعاتبين 
 غير دالة 0.258 1.38
 1.15 87 99.63 داخل المجموعات
 مهارات البحث العلمي
 2.19 2 4.38 بين المجموعات
 غير دالة 0.122 2.15
 1.02 87 88.40 داخل المجموعات
 مهارات المسؤولية المجتمعية
 1.45 2 2.90 بين المجموعات
 غير دالة 0.295 1.24
 1.17 87 101.72 داخل المجموعات
مهارات الجودة واالعتماد 
 األكاديمي
 0.75 2 1.51 بين المجموعات
 غير دالة 0.477 0.75
 1.01 87 87.87 داخل المجموعات
 المهارات اإلدارية والقيادية
 1.83 2 3.65 بين المجموعات
 غير دالة 0.187 1.71
 1.07 87 93.03 داخل المجموعات
الدرجة الكلية لالحتياجات 
 التدريبية
 1.19 2 2.39 بين المجموعات
 غير دالة 0.224 1.52
 0.78 87 68.15 داخل المجموعات
جميع أن قيم )ف( غير دالة في  (15)يتضح من جدول 
وفي الدرجة الكلية لالحتياجات التدريبية، ، الدراسة مجاالت
مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
استجابات عينة الدراسة حول احتياجاتهم التدريبية في تلك 
متفقة ،المجاالت، تعود الختالف عدد سنوات خبرة أفراد العينة
 (2017( وبرهوم )2015فيما توصلت له مع دراسة العتيبي )
وهذا يمكن تفسيره في ضوء تميز واختالف بيئة الجامعة 
وتفرد نظامها باالعتماد الكامل على نظم  العربية المفتوحة،
 (،LMSوتفعيل نظام إدارة التعلم ) التعلم االلكتروني والمدمج،
وتعدد المهمات الملقاة على عاتق عضو هيئة التدريس في 
لطالبي  مما يجعل الجوانب األكاديمية واإلدارية واإلرشاد ا
يرة من وكذلك وجود نسبة كب،التدريب والتعليم المستمر ضرورة
حملة درجة الماجستير بين أعضاء هيئة التدريس بما يعنيه 
ذلك من حداثة السن وتدني مستوى الخبرات وما يترتب على 
من  لهذه الشريحة الكبيرة ذلك من ارتفاع الحاجات التدريبية
 .أعضاء هيئة التدريس
 :توصياتال
 بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي بما يلي:
لمستمربين ا االهتمام بنشر ثقافة التنمية المهنية والتعليم -1
 أعضاء هيئة التدريس 
انشاء وحدة إدارية مستقلة تسمى وحدة تحسين األداء تهيم  -2
 بالتدريب المستمر ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين
 من نتائج الدراسة بعمل برنامج تدريبي االستفادة الفورية -3
شامل ألعضاء هيئة التدريس يغطي االحتياجات األكثر 
احتياجا )االحتياجات الخمس األعلى ترتيبا في جميع 
 .مجاالت الدراسة(
جعل التدريب )خاصة الدورات االحترافية( عنصرا من  -4
عناصر التعاقد أو االستمرار في التعاقد مع أعضاء هيئة 
  التدريس
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إعادة دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس  -5
 .ألن االحتياجات التدريبية متغيرةبشكل دوري 
ها سنويا وزيادت ،تحديد ميزانيات كافية للبرامج التدريبية -6




مراحل العملية التدريبية  (:2009مدحت) أبو النصر،
جموعة ، الم)تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبية(
 .القاهرة العربية للتدريب والنشر،
أبو نمرة، محمد سين والحديدي، محمود عبد الرحمن. 
الحاجات التدريبية ألعضاء هيئات التدريس (. 2009)
 اصةالخ بكليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية
 ملحق. 36مج  ،األردن، العلوم التربوية –دراسات  –
 ،، تكوين المعلمين من اإلعداد إلى التدريباألحمد، خالد طه
 ، مصر.1دار الكتاب الجامعي، ط
حقيبة ارشادية للشؤون االكاديمية  ادارة الشؤون االكاديمية:
ادارة الشؤون - )مستمدة من لوائح وقرارات الجامعة(
-ة السعودي–في الجامعة العربية المفتوحة  االكاديمية
 م.2016
 : االحتياجات التدريبية في مجال التقنياتالبردي، عبد العزيز
التربوية للمشرفين التربويين بمحافظة الطائف 
ى، ، جامعة أم القر التعليمية بالمملكة العربية السعودية
 .135، ص2008رسالة دكتوراه،
تصور مقترح لتحسين (. 2004الحولي، عليان عبد اهلل. )
، ورقة عمل أعدت جودة التعليم الجامعي الفلسطيني
لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني الذي 
عقده برنامج التربية دائرة ضبط النوعية في جامعة 
 رام اهلل –القدس المفتوحة 
تقدير االحتياجات (. 1995الخطيب، علي يوسف. )
ويين في بعض مديريات التدريبية للمشرفين الترب
 ،التربية والتعليم لمحافظات أربد وعجلوبة والبلقاء
 .37، ص 1995رسالة ماجستير، كلية التربية، أربد،
سماعيل، سامح خميس.  الخطيب، لطفي محمد سعيد وا 
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة (. 2011)
التدريس بجامعة عجمان إلى بعض مستحدثات 
 يةالمجلة التربو  –من وجهة نظرهم تكنولوجيا التعليم 
 .100ع– 25مج –الكويت  –
ة ، مكتبالقاهرة ،ادارة الموارد البشرية (:2006الزيادي،عادل)
 عين شمس
مؤسسة  ،كيف تحفز مرؤوسيك (:2009الصيرفي،محمد)
 حورس الدولية 
(. تحديد االحتياجات التدريبية: م1991درة، عبدالباري. )
دن األر  – رسالة المعلم، للتطويرإطار نظري ومقترحات 
 .12ع-32مج–
االحتياجات التدريبية، الدهشان، جمال علي خليل،  
دراسات عربية ، مفهومها أهميتها، أساليب تحديدها
 .2017-السعودية  – في التربية وعلم النفس
(. متطلبات جودة األستاذ 2010الدوغان،خالد محمد. )
 –للجامعات العربية : المؤتمر العربي الثالث الجامعي
 مصر. –شرم الشيخ  –التحديات واألفاق 
(. االحتياجات التدريبية 2017برهوم، أحمد حمدان. )
 ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية،
مجلة العلوم النفسية  –الجامعة اإلسالمية دراسة حالة 
 .4ع– 25مج –الجامعة اإلسالمية بغزة  – والتربوية
(. برنامج تدريبي مقترح ألعضاء هيئة 2016)زرقان، ليلى. 
التدريس الجامعي في ضوء احتياجاتهم التدريبية 
ومعايير جودة األداء التدريسي بجامعة سطيف 
المجلة العربية لضمان الجودة في التعليم ، بالجزائر
 .25ع-9مج –اليمن  – العالي
(. تحديد االحتياجات 2015سالم، أحمد عبد العظيم. )
ة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية التدريبي
 ةمجلة الثقافة والتنمي، بالمدينة المنورة: دراسةميدانية
 .91ع -15مصر، مج -
االحتياجات (. 2014سعيد، محمد وعثمان، إبراهيم عثمان. )
أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بجامعات 
 السودان في ضوء معايير أدود ديمنج للجودة: دراسة
المجلة  –جامعة الخرطوم  –حالة كليات التربية 
 –من الي – العربية لضمان الجودة في التعليم الجامعي
 .15ع – 7مج
االتجاهات المعاصرة في تحديد (. 2007السيد، محمود. )
االحتياجات التدريبية، ملتقى االتجاهات المعاصرة في 
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، شرم الشيخ، تحديد االحتياجات التدريبية
 فبراير.1 – يناير28،مصر
االحتياجات التدريبية ألعضاء (. 2015شريتل، نبيلة بلعيد. )
لمجلة ا هيئة التدريس بكلية التربية جامعة مصراته،
راته جامعة مص –كلية التربية  – العلمية لكلية التربية
 .3ع-2س –ليبيا  –
تقويم جودة األداء (. 2010الصغير، إبراهيم بن صالح. )
صالح الجامعات ؤتمر العربي الثالث للجامعات : الموا 
 .مصر –شرم الشيخ  –التحديات واألفاق  –العربية 
(. االحتياجات التدريبية 2015العتيبي، سارة بنت بدر. )
ألعضاء هيئة التدريس في ضوء مهارات التدريس 
الفعال بكلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت 
– المجلة التربوية الدولية المتخصصة – عبدالرحمن
 .6ع-4مج –األردن 
االحتياجات التدريبية (. 2016العريفي، أشواق بنت سعد. )
األساسية ألعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في 
مجلة البحث  – جامعة الملك سعود لتطوير أدائهم
 .5ج-17ع –مصر  –العلمي في التربية 
(. 2007العمري، عبد اهلل مفلح وطناش، سالمة يوسف. )
التدريبية ألعضاء هيئة التدريس الجدد االحتياجات 
– مجلة كلية التربية، في الجامعات األردنية الرسمية
 .2ج-13ع –جامعة عين شمس 
االحتياجات التدريبية (. 2010العنزي، سعود عيد. )
ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية 
، مجلة القراءة والمعرفة-الناشئة من وجهة نظرهم 
 .2ج-109ع-جامعة عين شمس كلية التربية،
التنمية المهنية (. 2010عوض اهلل،عصام الدين بريرأدم. )
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات: المشكالت 
م ، كلية التربية بجامعة أمجلة العلوم التربوية، والحلول
 .7ع–السودان  -درمان اإلسالمية
(. تقييم 2015محمد، أشرف السعيد والفقيه، محمد هادي. )
حتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة اال
نجران في ضوء متطلبات معايير الهيئة الوطنية 
 – مجلة كلية التربية للتقويم واالعتماد األكاديمي،
 .1ج-4ع-31مج –مصر –جامعة أسيوط 
معوض، صالح الدين إبراهيم ورزق، حنانعبد الحليم. 
 .تطبيقاإلدارة التعليمية بين النظرية وال(. 2001)
 .208ص–مصر –المكتبة العلمية الحديثة، المنصورة 
 .مناهج البحث في التربية النفسية(. 2000ملحم، سامي. )
 (. دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان: األردن.1)ط
(. معايير جودة األصالة 2007الناقة، محمود كامل. )
المؤتمر العلمي -دراسة نظرية–والمعاصرة للتدريس 
 .8مج-جامعة الفيوم–تربية الثامن لل
 ثحاالحتياجات التدريبية للب(. 2013ندى، يحيى محمد. )
العلمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس 
مجلة جامعة القدس المفتوحة  –المفتوحة في فلسطين
 – فلسطين –لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية
 .3ع-1مج
االحتياجات . (2016نصراوي، صباح وابن زروال، فتحية. )
التدريبية ألساتذة الجامعات الجزائرية المطبقة للنظام 
دكتوراه( دراسة  –ماجستير -)ليسانس (LMDالمطور )
لمجلة ا –ميدانية لجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي 
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